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Suomenlahteen  Ruotsinpyhtäällä  laskevaa  Taasianjokea  on  perattu  useasti. 
Ahtaimpien koskipaikkojen perkauksia tehtiin ensimmäisen kerran jo 1840‐luvulla. 
Taasianjoen  järjestelysuunnitelman  hankeselostuksessa  kerrotaan  (Nissinen  1985, 
3), että ensimmäinen perkaus  tehtiin noin vuonna 1840,  toinen valmistui vuonna 





Ennen vuonna  1990  alkanutta vesistötyötä Taasianjoella oli usein  tulvia vir‐
taamia tasaavien järvien puuttuessa. Tulvia pahensi se, että joki oli hyvin liettynyt 





sä  tulva‐alueet  pääasiassa  sijaitsivat  (Lempinen  2005,  7). Hankkeen  suunnitelma 









Uudenmaan  ympäristökeskus  seurasi  järjestelytöiden  aikana  ja  sen  jälkeen 








Tämän selvityksen  tarkoituksena on koota yhteen vesistötyön  jälkeen  tehdyt 
tutkimukset ja esittää ne keskeisiltä osiltaan sekä kuvata aineiston perusteella Taa‐
sianjoen tilaa vesistötyön jälkeen. Kasvillisuus‐, linnusto‐ ja pohjaeläintutkimuksia 
sekä  vesistövaikutusten  seurantaa  käsittelevät  kappaleet  perustuvat  julkaisemat‐
tomiin tutkimusraportteihin. Jotta nämä tutkimukset olisivat kaikkien käytettävis‐
sä  tärkeimmiltä osiltaan,  esitetään niistä  tässä  selvityksessä  tutkimusmenetelmiä, 
tuloksia,  tulosten  tarkastelua,  johtopäätöksiä  ja  lähdekirjallisuutta  koskevat  osat. 
Myös keskeiset tulosliitteet esitetään. Kala‐ ja rapuistutuksien seurantaa sekä vuol‐





























































järvien  osuus  on noin  0,5 %. Vuosina  2002–2009 Taasianjoen  keskivirtaama  joen 
alimmalla koskella Holmankoskella (F=476,7 km2, L=0,02 %) on ollut 4,1 m3/s, kes‐










räisin  peltoviljelystä.  Peltoviljelyn  ja  toiseksi  suurimman  ravinnekuormittajan, 
luonnonhuuhtouman, yhteenlaskettu osuus  joen ravinnekuormituksesta oli yli 80 
%. Jätevesien osuus ravinnekuormituksesta oli hyvin pieni. (Puomio ym. 1999, 14). 
Viime  vuosien  aikana  jätevesikuormittajien  määrä  on  pienentynyt.  Pistemäistä 
kuormitusta Taasianjokeen tulee Lapinjärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamolta 
ja vähäisemmässä määrin myös Pukaron kartanon panospuhdistamosta. Sekä kir‐
konkylän  jätevedenpuhdistamon  (Ympäristölupapäätös  Dnro  UUS‐2005‐Y‐519‐
111) että Pukaron kartanon  panospuhdistamon (Ympäristölupapäätös Dnro UUS‐
2009‐Y‐135‐113) toiminta perustuu Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämään 
ympäristölupaan.  Aiemmin  kuormitusta  aiheuttivat  myös  Hindersby‐Bäckbyn 
meijeri ja Ruotsinpyhtään Tesjoen jätevedenpuhdistamo. Meijerin toiminta on lop‐
punut vuonna 1988  ja Ruotsinpyhtään  jätevedet on  johdettu vuoden 2004  lopusta 
lähtien Loviisan kaupungin Vårdön puhdistamolle.  
Vuonna 2002 Taasianjoen vesistöalueelle laadittiin suojavyöhykkeiden ja mai‐
semanhoidon  yleissuunnitelma  (Perä  2003).  Sen  ensisijaisena  tarkoituksena  on 











Taulukko 1. Taasianjoen vesistöalueen maankäyttö (Hertta 2009b). 
Metsätalouden maat 64,9 % 
Maatalouden maat 31,7 % 
Asuin- ja vapaa-ajan alueet 1,4 % 
Vesialueet 0,9 % 
Tukitoimintojen alueet * 0,8 % 
Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet 0,1 % 
Liiketoiminnan, hallinnon ja teollisuuden alueet 0,1 % 
* Tukitoimintojen alueet ovat liikennealueita ja yhdyskuntatekni-
sen huollon alueita. 
2.2 Kullanlahti 





Kuva 2. Kullanlahti on matala, ruovikkoinen merenlahti. 
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Kullanlahden  rehevässä  lahdenpohjukassa  on  laajat  vesikasvillisuusvyöhyk‐
keet, joista järviruoko muodostaa laajimmat. Myös ulpukka ja lumme ovat runsai‐
ta.  Yli  metrin  syvyisillä  vesialueilla  kasvaa  lähinnä  järvikaislaa  sekä  runsaasti 
uposkasvillisuutta.  Lahden  eteläosassa  on  keskimäärin  kahden metrin  syvyinen 
avovesialue,  joka  on  paikoin  kasviton. Kullanlahden  rannat  ovat metsäiset  eikä 











Hertta.  2009a.  Ympäristötiedon  hallintajärjestelmä  (Hertta  5.2).  Ympäristöhallinto.  Pintavesien  tila  > 
Vesimuodostumat  >  Taulukot  >  Vesienhoitoalueen  päävesistöalueiden  perustiedot  >  Kymijoen‐
Suomenlahden vesienhoitoalue [Viitattu 31.7.2009.] 
Hertta.  2009b. Ympäristötiedon  hallintajärjestelmä  (Hertta  5.2). Ympäristöhallinto. Alueiden  käyttö  > 











Perä, M.  2003.  Suojavyöhykkeiden  ja  maisemanhoidon  yleissuunnitelma  Taasianjoen  vesistöalueella 
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Lupa‐asiat > Ympäristölupa > 2009. [Viitattu 3.11.2009.] 
























Taulukko 2. Uoman perkausta, pohjakynnysten rakentamista ja kosken kunnostamista sisältävien 
työalueiden etäisyydet Taasianjoen suulta (Lempinen 2005, 10) ja käsiteltyjen maamassojen määrät. 
Massamäärät ovat peräisin Taasianjoen työmaan tekemästä kaivukonekohtaisesta seurannasta. 
Vuosi Työalueiden etäisyydet Taasianjoen suulta (km). Käsiteltyjä maamassoja (m³) 
1990 13, 25 - 26 45 500 
1991 13 - 19, 25 - 29 191 200 
1992 5 - 6, 15, 18 - 23, 28 - 32 240 550 
1993 6, 8, 10 - 11, 18 - 20, 22 - 23, 24 - 25, 30 - 37, 45 - 47 152 750 
1994 10 - 13, 16 - 17, 18 - 19, 22, 23, 32, 34 - 35, 37 - 40, 45 91 700 
1995 8 - 10, 13, 19, 32, 39, 43, 46 95 500 
1996 4 - 10, 12 - 13, 39 81 000 
  Yhteensä  898200 
 
Riittävän  vesisyvyyden  saavuttamiseksi  Taasianjokeen  tehtiin  koskimaisia 
pohjakynnyksiä.  Taasianjoen  vesisyvyys  on  töiden  jälkeen  kuivinakin  kausina 
pääosiltaan 1,5 ‐ 2,0 m. Pohjakynnyksiä rakennettiin 16. Lisäksi Lindkosken ja Lek‐
strandin  kynnyksiä  täydennettiin  toisella  kynnyksellä  kynnyspariksi.  Suunnitel‐
maan  nähden  rakennettiin  kuusi  ylimääräistä  pohjakynnystä.    Pukaronkoskea, 
Viirankoskea ja Holmankoskea kunnostettiin ja Pukaron vanha myllypato kunnos‐
tettiin  kalan  nousun  mahdollistavaksi  koskenniskaksi.  Vesistötyön  yhteydessä 





















ja Lammi & Routasuo  2008. Raporteista on  tässä  selvityksessä  esitetty  tutkimus‐
menetelmiä,  tuloksia,  tulosten  tarkastelua,  johtopäätöksiä  ja  lähdekirjallisuutta 
koskevat  osat. Raportteihin  sisältyviä  kuvauksia Taasianjoen  vesistötyöstä  ei  ole 























































100 m  ennen  kohdetta  ja  100,  600,  1100  ja  1600 m  kohteen  alapuolelta.  Joillakin 
näytteenottokerroilla näytteitä otettiin vielä kauempaa kohteen alapuolelta. 
4.1.1 Sää ja hydrologiset olot vuonna 1999 
Vuosi 1999 oli hydrologisilta oloiltaan hyvin vaihteleva. Vuoden alussa vesistöjen 
vesitilanne  oli  hyvä  ja myös  pohjavettä  oli  yleensä  tavallista  enemmän. Tammi‐
kuun  loppupuolella  sulamisvedet  nostivat  vedenkorkeuksia maan  etelä‐  ja  lou‐
naisosissa. Maaliskuun  lopussa eteläosien vesistöissä alkoi keväinen vedennousu 
ja  pienten  jokien  virtaama  alkoi  nopeasti  kasvaa. Huhtikuu  oli  edelleen  tavan‐
omaista  lämpimämpi  ja  sateet  sekä  lumensulamisvedet  aiheuttivat  etelässäkin 
keskimääräistä voimakkaampia kevättulvia. Vedenkorkeudet ja jokivirtaamat nou‐
sivat  varsin  suuriksi  Uudellamaalla,  Lounais‐Suomessa  ja  Etelä‐Pohjanmaalla. 
Taasianjoen kevättulvan huippu oli 11.4.1999. 
Kesästä  muodostui  toukokuun  kylmyydestä  huolimatta  poikkeuksellisen 
lämmin  ja niukkasateinen. Etelä‐  ja Lounais‐Suomessa satoi kesäkuukausina vain 
noin puolet keskimääräisestä ja lisäksi vettä haihtui huomattavan paljon. Seurauk‐
sena  järvien  ja  jokien pinnat  laskivat maan  etelä‐  ja keskiosissa  ennätyksellisellä 





Esimerkiksi  lokakuussa satoi runsaasti  läntisessä Suomessa. Kesän  ja syksyn  läm‐






4.1.2 Näytteenotto ja analyysimenetelmät 
Taulukko 3. Ruoppaustöiden seurannan näytteenotosta ja analysoinnista vastanneet laboratoriot. 
Kiinteiltä näytepisteiltä otettiin näytteitä v. 1991–1999. Työkohteiden vesistövaikutuksia seurattiin 
vaihtuvissa pisteissä v. 1991–1995. 
Vuosi Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri /  
Uudenmaan ympäristökeskus 
Suunnittelukeskus Oy 
1991  Kiinteät pisteet + työkohteiden seuranta 
1992 Työkohteiden seuranta Kiinteät pisteet 
1993 Työkohteiden seuranta Kiinteät pisteet 
1994 Työkohteiden seuranta Kiinteät pisteet 
1995 Kiinteät pisteet + työkohteiden seuranta  
1996 Kiinteät pisteet  
1997 Kiinteät pisteet  
1998 Kiinteät pisteet  
1998 Kiinteät pisteet  
4.1.3 Peltoviljelystä ja luonnonhuuhtoutumasta aiheutuvan fosfori- ja 
typpikuormituksen arviointi 
Pelto‐  ja metsäalueiden  ja  luonnonhuuhtoutuman aiheuttamasta vesistöjen  ravin‐
nekuormituksesta on esitetty mm. seuraavia arvioita (taulukko 4): 
Taulukko 4. Arvioita pelloilta ja metsäalueilta tulevasta ravinnekuormituksesta sekä luonnonhuuhtou-
tumasta (yksikkö kg/km2·a). 
Alue Fosforikuorma Typpikuorma Lähdeviite 
Pelto* 90 - 180 760 - 2 000 Rekolainen (1989) 
Metsäalue** 11 - 16 200 - 270 Rekolainen (1989) 
Luonnonhuuhtoutuma 4,6 - 9,7 140 - 270 Ahtiainen (1988) ref. Salonen ym. 1992 
* Täsmällisen määritelmän mukaan peltoluvut edustavat "maatalouden aiheuttamaa kuormitusta 
peltoalueilta".  
** Rekolaisen (1989) tutkimilla metsäalueilla oli toteutettu jossakin määrin metsänhoitotoimenpiteitä. 
Edellä  esitettyjä  huuhtoutumalukuja  ja  pistemäisten  jätevesikuormittajien  tietoja 
käyttäen Taasianjokeen kohdistuva ravinnekuormitus on koko vuoden keskiarvo‐
na seuraava (taulukko 5): 
Taulukko 5. Arvioita Taasianjokeen eri lähteistä kohdistuvasta kuormituksesta (vuosikeskiarvot, 
yksikkö kg/a).  
Kuormittaja Fosforikuormitus Typpikuormitus 
Maatalouden kuormitus peltoalueilta 12 000 – 25 000 100 000 – 270 000 
Luonnonhuuhtoutuma (koko valuma-alue) 2 400 – 5 100 74 000 – 140 000 
Metsätalous ei arvioitu ei arvioitu 
Haja- ja loma-asutus ei arvioitu ei arvioitu 
Hindersby-Bäckbyn meijerin oja* 150* 1 500* 
Lapinjärven kirkonkylän puhdistamo 1998  51 3 000 
Taasianjoen ainevirtaama** 13 000* 200 000** 
* Hindersby-Bäckbyn meijerin jätevesien purkuojan kuormitus on laskettu vuosien 1991–1998 ha-
vaintojen keskiarvona.  
** Joen ainevirtaama on laskettu Taasianjoen pisteen 1,8 vuosien 1991–1998 fosfori- ja typpipitoi-
suuksien keskiarvon ja joen keskivirtaaman tulona. 





sän  alivirtaama‐aikana  pistemäisen  jätevesikuormituksen  osuus  joen  kokonais‐
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4.1.4 Kiintoainekuormituksen vesistövaikutuksista 
Kiintoaineen  vesieliöihin  kohdistuvan  vaikutuksen  kannalta  tärkeimmät  tekijät 
ovat  kiintoaineen  pitoisuus  ja  pitoisuuden  kestoaika.  Pitoisuuden  yksinään  on 















ta  kiintoaineesta  koostuva  alusta  on  virtaavissa  vesissä  epävakaa, mikä 
vaikeuttaa eläinten ja kasvien pysymistä paikallaan. 









tuvassa  aineksessa.  Seurauksena  voi  olla,  että  pohjaan  laskeutuvaa  or‐
gaanista ainetta  ravintonaan käyttävät pohjaeläimet häviävät, koska poh‐






lähtien  jo  pieni  kiintoainepitoisuuden  kasvu  luontaiseen  tasoon  verrattuna  voi 
aiheuttaa  haittoja  (Alabaster  ja  Lloyd  1980).  Toisaalta  savisameissa  jokivesissä 






















Newcomben  ja MacDonaldin  (1991) mukaan  subletaaleja  eli  lievempiä  kuin 





nakin  yhtä  herkkiä  kiintoainekuormitukselle  kuin  lohikalat  (Newcombe & Mac‐
Donald 1991). 














la  pisteillä.  Useilla  jokipisteillä,  varsinkin  joen  yläosassa,  kiintoainepitoisuus  ja 
sameus olivat ilmeisesti virtaamatilanteeseen liittyen keskitasoa korkeampia. Myös 
rautapitoisuudet olivat  jonkin verran kohonneita. Meripisteillä kiintoaine‐  ja  rau‐
tapitoisuudet  ja sameus olivat  jokseenkin  tavanomaisia. Fosfori‐  ja  typpipitoisuu‐















könjohtokyky  oli  noin  kymmenkertainen  jokiveden  perustasoon  verrattuna. 




Elokuussa  tutkittiin  vain  Lapinjärven  jätevedenpuhdistamon  vesistötarkkailun 


























Kokonaisrautapitoisuus  nousi  kohteen  alapuolella  keskimäärin  noin  1,5–2‐
kertaiseksi (ennen kohdetta 5 mg/l, kohteen alapuolella 7,1–10 mg/l). Kokonaisrau‐
tapitoisuus oli korkeimmillaan 34 mg/l. 
Työkohteet  eivät  vaikuttaneet  merkittävästi  liukoisen  raudan  pitoisuuteen. 
Kokonaisrautapitoisuuden  nousu  johtui  käytännössä  kokonaan  hiukkasmaisen 
aineen sisältämästä raudasta. 







Taulukko 6. Työkohteiden seurannan (1991–1995) tulosten yhteenvetotietoja, kaikki havainnot 1,1 km 
etäisyydelle saakka. 
 100 m kohteen 
yläpuolelta 
100 m kohteen 
alapuolelta 
600 m kohteen 
alapuolelta 



























































































































Taulukko 7. Työkohteiden seurannan (1991–1995) yhteenvetotietoja. Tulokset näytteenottokerroilta, joilla 
veden laatua tutkittiin työkohteesta vähintään 1,6 km etäisyydelle saakka. 





















































































































































Taulukko 8. Työkohteiden seurannan (1991–1995) yhteenvetotietoja. Tulokset näytteenottokerroil-
ta, joilla veden laatua tutkittiin työkohteesta 2,6 km etäisyydelle saakka. HUOM! Havaintojen luku-
määrä on pieni (5 kpl). Hapen kyllästysasteen arvoja ja 100 m kohteen alapuolen arvoja ei laskettu 
havaintojen vähäisyyden vuoksi. 

























































































































































4.1.7 Kiinteiden näytepisteiden seurannan tulokset v. 1991–1999 
Valumavesien määrällä  ja virtaamalla on  ratkaiseva vaikutus  jokiveden  laatuun. 
Pieni järvien määrä lisää virtaaman vaihtelua. Virtaaman vaihtelu selittää pääosan 
jokiveden  laadunvaihtelusta. Suuren virtaaman aikana hajakuormitus  ja valuma‐
alueelta  tuleva  (ja  jokiuomasta)  huuhtoutuva  kiintoainemäärä  on  suuri.  Pienen 
virtaaman aikana jokeen tuleva kuormitus on pieni ja veden laatu paranee. 
Kiinteillä  pisteillä  etäisyys  työkohteisiin  oli  vaihteleva. Matkan  pidentyessä 









suurin  v.  1991–1999 mitattu  sameus  ajoittui  näytteenottokertaan,  jolloin  pisteen 
yläpuolella sijaitsi työkohde. Muilla pisteillä (10 kpl) suurin sameus havaittiin sel‐
laisella näytteenottokerralla,  jolloin yläpuolisia  työkohteita  ei ollut,  ja  sameus  ai‐
heutui  taustakuormituksesta  ja  luonnonhuuhtoutumasta.  Kiintoaineen  kohdalla 
työkohteiden  vaikutus  maksimipitoisuuksiin  oli  suurempi;  seitsemällä  pisteellä 
kahdestatoista pitoisuus oli korkein sellaisella näytekerralla,  jolloin  joessa oli ylä‐
puolisia  työkohteita. Kokonaisraudan  pitoisuus  oli  neljällä  pisteellä  korkeimmil‐










Yleisesti  voidaan  sanoa,  että  kiinteiden  näytepisteiden  tulosten  perusteella 
ruoppaustöiden  aiheuttamat  sameuden  ja kiintoaine‐  ja  rautapitoisuuden nousut 
tavallisimmin peittyivät  kokonaan  tai pääosaksi muista  tekijöistä  aiheutuvan  sa‐
tunnaisvaihtelun alle. Osassa pisteitä oli joillakin näytteenottokerroilla havaittavis‐










1,6  km  kohteen  alapuolella  keskimäärin  100–130  mg/l.  Suurin  havaittu  kiinto‐
ainepitoisuus oli 550 mg/l. 








Kauempana  (3–40 km)  työkohteista niiden vaikutukset  tavallisimmin peittyi‐
vät  muiden  tekijöiden  vaikutukseen.  Ajoittain  vaikutus  näkyi  joillakin  pisteillä 
pitoisuuspiikkeinä,  jotka  erottuivat  tuloksissa.  Kiinteiden  joki‐  ja  meripisteiden 
vuosien  1991–1999  tuloksissa  työkohde  aiheutti  ko.  tarkastelujakson  suurimman 
sameuden kahdella pisteellä kahdestatoista. Kiintoaineen osalta seitsemällä pisteel‐
lä kahdestatoista pitoisuushuippu johtui työkohteesta. Kokonaisraudan tapaukses‐
sa  neljällä  pisteellä  (12:sta)  pitoisuushuippu  oli  työkohteen  aiheuttamaa. Muilla 
pisteillä  sameuden,  kiintoaineen  ja  raudan  huippupitoisuudet  osuivat  aikoihin, 
jolloin joessa ei ollut työkohteita, eli korkeimmat pitoisuudet johtuivat muista teki‐
jöistä (virtaamaolot, valuma‐alueelta tapahtuva huuhtoutuminen). 





Jokien  eliöstö  on  sopeutunut  suhteellisen  suuriin  veden  laadunvaihteluihin. 
Rakennustöiden  aikaisista  vaikutuksista  aiheutuneet  haitat  pohjaeläimistölle  ja 
kalastolle ovat  todennäköisesti  jääneet pieniksi  ja  lyhytaikaisiksi. Tulosten perus‐
teella sameuden, kiintoaineen  ja kokonaisrautapitoisuuden vaihtelu ei yleensä ole 







sia oli mahdoton  erottaa muiden  tekijöiden vaikutuksesta.  Joitakin  ruoppauksiin 
liittyviä sameuden ja kiintoaineen ja raudan pitoisuuspiikkejä havaittiin. Odotetus‐
ti  vaikutus pienentyi  nopeasti,  kun  siirryttiin  kauemmas  jokisuulta. Tämä  näkyi 
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hyvin  myös  näkösyvyyden  kasvuna.  Jääpeiteaikana  suolaton  jokivesi  kerrostui 
suolaisemman meriveden päälle  ja vedessä oli havaittavissa vahvaa kerrostunei‐





















































liettää  kalojen  kutuun  sopivia  kutusoraikkoja. Kiintoaines  tukkii  soran  ym.  kar‐
keajakoisten pohjamateriaalien välissä olevia, normaalisti veden huuhtelemia rako‐
ja,  joten  virtaavan  veden  eliöille  tärkeän  hapen määrä  vähenee  pohjilla.  Veden 
sameus ja kiintoaineen laskeutuminen kiinteille pinnoille vähentää valon määrää ja 
sitä kautta pohjaeläimien  ravintona  toimivien  levien  ja  suojapaikkoina  toimivien 
sammalten määrää vesistössä. Saven  ja muun epäorgaanisen kiintoaineen määrän 
lisääntyminen voi hankaloittaa pohjalta ravintonsa keräävien pohjaeläinten ravin‐
nonottoa  pienentämällä  orgaanisen  aineen  osuutta  pohja‐aineksessa  (Hellawell 
1986). 
Taasianjoen vesistöjärjestelyn  lupaehtojen mukaan  luvansaaja  (silloinen Vesi‐ 
ja  ympäristöhallitus)  velvoitettiin  tarkkailemaan  hankkeen  vesistövaikutuksia 
(Puomio  1988,  Uudenmaan  ympäristökeskus  1988,  Suunnittelukeskus  oy  1999). 
Tämä tutkimus on osa Taasianjoen velvoitetarkkailua. 
4.2.1 Aineisto ja menetelmät 
Näytteenotto 




alueiden välisiltä  alueilta  ja perkaustoimenpiteiden kohteeksi  joutuneilta  alueilta 
(kuva 4).  

















Kuva 4. Kartta tutkimusalueesta. 
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Taulukko 9. Taasianjoen pohjaeläinseurannan näytteenottoalueet, niiden koodit sekä perkaus- ym. 
ajankohta. Numero paikannimen perässä osoittaa sijainnin kilometreinä jokisuusta ylöspäin. 
Paikan nimi Koodi Perkaus, pohjapato tai koskikunnostus tehty  
Taasianjoki 50,0 Ta 50,0 - 
Pukaronkoski 44,6 Ta 44,6 1993, 1994 
Lindkoski 38,9 Ta 38,9 1994 
Baggkärret 31,6 Ta 31,6 1992, 1993, 1994 
Labby 22,0 Ta 22,0 1992, 1993 
Harsböle 18,4 Ta 18,4 1992, 1993, 1994 
Sahi 15,1 Ta 15,1 1991, 1992 
Pitkäkoski 12,6 Ta 12,6 - 
Viirankoski 11,1 Ta 11,1 1994 
Holmankoski 10,5 Ta 10,5 1993, 1994 
Taasianjoki 1,8 Ta 1,8 - 
Kullafjärden 3 Ku 3 - 
Kullafjärden 21 Ku 21 - 
Abborfjärden 22  Ab 22 - 
   
Taulukko 10. Potkuhaavinäytteiden näytteen- 
ottoaika ja -tapa eri seurantavuosina. 
Vuosi Näytteiden määrä ja aika 
1989 3 x <15 s 
1991 3 x <15 s 
1993 2-3 x 15 s 
1995 1 x 30 s 
1999 1 x 45 s 
Näytteiden käsittely ja pohjaeläinten määritys 
Näytteet  seulottiin 0,5 mm  silmäkoon  seulalla  ja pohjaeläimet poimittiin vaalean 
tarjottimen päällä muovipulloihin. Seurannan alkuvaiheessa säilömiseen käytettiin 
4 %  formaliinia  ja  eläinten  värjäämiseen  Bengal  Rose  ‐väriainetta, myöhempinä 
vuosina  säilömiseen  käytettiin  etanolia  niin,  että  lopullinen  etanolipitoisuus  oli 
näytteissä noin 70 %.  
Alkuvuosina eläinten määrityksen hoitivat Pertti Palanne, Esko Ruotsalainen 
ja  Tero  Taponen Uudenmaan  ympäristökeskuksesta,  vuoden  1995  näytteet  sekä 
osan  aikaisemmin  otetuista  näytteistä  määritti  hydrobiologian  opiskelija  Katja 














näytteestä BMWP  (ASPT)‐indeksi,  joka kuvaa näytteen pohjaeläinlajiston  tuomaa 
informaatiota  paikan  likaantumisasteesta.  Aineistolle  tehtiin  myös  DCA‐
monimuuttuja‐analyysi, jolla pyritään kuvaamaan runsaasti lajeja ja näytteitä sisäl‐
tävien pohjaeläinaineistojen  tietoa ryhmittelemällä  lajistoltaan samankaltaiset pai‐
kat  omiin  ryhmiinsä.  Lisäksi  kaikista  näytteistä  laskettiin  kokonaislaji‐






Keskieurooppalaiset BMWP‐likaantumisindeksit  (ISO/DP  (1984),  ISO  (2000), Met‐
calfe‐Smith  1996)  pyrkivät  kuvaamaan  virtavesien  tilaa  pohjaeläimistön  avulla. 
Indeksit perustuvat siihen, että virtavesipohjaeläinten ympäristövaatimuksista on 
johdettu  näytteissä  esiintyville  heimoille  painoarvoiksi  luku  1‐10.    Kymmenen 
pisteen heimot ovat herkimpiä orgaaniselle kuormitukselle. Tarvittavat pisteluvut 
on  esitetty  liitteessä  1.  Nämä  luvut  summaamalla  saadaan  pohjaeläinheimoista 










näytematriisista,  johon  on  syötetty  kunkin  näytteen  lajit  ja  niiden  yksilömäärät 
joko suoraan tai muunnettuina. Näytteiden väliset etäisyydet lasketaan alkuperäi‐
sistä havainnoista tiettyjen laskukaavojen avulla. Samankaltaiset lajit tai näytepai‐
kat  sijaitsevat n‐ulotteisessa  avaruudessa  lähekkäin  ja  toisistaan poikkeavat kau‐
kana  toisistaan.  Tulostuksissa  näytepaikat  (tai  lajit)  sijoittuvat  pisteinä  kahden, 
keskenään korreloimattoman akselin väliseen avaruuteen. Ensimmäinen ja tärkein 
akseli  selittää mahdollisimman  suuren osan aineiston vaihtelusta  (jota kuvaa nk. 
ominaisarvo), toinen mahdollisimman suuren osan ensimmäisen akselin ulkopuo‐
lelle  jääneestä vaihtelusta  ja niin  edelleen. Ordinaatioiden  avulla voidaan  tulkita 
akseleiden mahdollisesti  kuvaamia  ekologisia  gradientteja. Analyysiin  voi  ottaa 
mukaan myös ympäristömuuttujia, tässä se tehtiin ilman niitä. Yleensä pohjaeläin‐
aineistoissa, joissa tiheyksien tai yksilömäärien vaihtelu on suurta ja jakaumat ovat 





















Taasianjoen  seurannan  kuluessa  joesta  löytyi  ja määritettiin  yhteensä  89  pohja‐
eläintaksonia. Vesiperhoset  (Trichoptera)  olivat  lajistollisesti monimuotoisin  ryh‐
mä  (23  lajia).   Päivänkorentoja  (Ephemeroptera) aineistosta  tavattiin 10  lajia  ja ne 
olivat toiseksi rikkain ryhmä. 
Valtaosa  kaikista  tutkituista  pohjaeläinyksilöistä,  39 %  kuului  kaksisiipisten 
(Diptera)  lahkoon,  jossa  runsain heimo oli  surviaissääsket  (Chironomidae). Vesi‐
perhosten  osuus  kaikista  pohjaeläinyksilöistä  oli  28  %  (kuva  5).  Vesiperhosista 
enemmistö oli Cheumatopsyche  lepida  ‐siiviläsirvikkäitä. Ne elävät nopeasti virtaa‐
vassa vedessä kiville  rakentamissaan “rysissä”, kuten myös  toiseksi  runsaimmat, 
samaan heimoon kuuluvat Hydropsyche‐siiviläsirvikässuvun kaksi  lajia. Runsaana 
esiintyivät myös  pikkusirvikkäisiin  kuuluvat  Ithytricia  lamellaris  ja  ruutusirvikäs 





villa  pehmeillä  pohjilla  elävät,  pohja‐aineksen  sekaan  kaivautuvat  ja  järvissäkin 


























Kuva 5. Taasianjoen pohjaeläinyhteisön rakenne. Eri luokkien osuudet (%) kaikista Taasianjoen poh-








läkin  pohjilla  hyvin  runsaslukuisia.  Lammin  Pääjärvellä  tiheydet  ovat miljoonia 
yksilöitä neliömetrillä (Huhta ja Ikonen 1986). Sukkulamatoja elää myös virtavesis‐
sä.  Taasianjoella  sukkulamatoja  tavattiin  useilta  näytepaikoilta  harvalukuisina, 
mutta Sahissa (Sa 15,1) ne olivat runsaita vuoden 1995 näytteessä. 
Oligochaeta (harvasukasmadot) spp. 
Ryhmänä  harvasukasmadot  esiintyvät  monenlaisissa  vesistöissä,  järvien  syvillä, 
pehmeillä  pohjilla  hyvin  runsainakin  (tuhansia  neliömetrillä). Harvasukasmadot 












Nielujuotikkaisiin  (Pharyngobdellae)  kuuluva  juotikas  on  yleinen monenlaisissa 
vesissä. Saaliinsa nielevä peto: ravintona nilviäiset, madot  ja hyönteistoukat  (Koli 
















1986).  Pilkkoja:  ravintona  lehdet  ym.  kasviaines  (mm.  Laine  ym.  1996). Vuoden 
1999 aineistossa vesisiirat olivat huonokuntoisen näköisiä, niiden kidukset olivat 
















Keijukorentojen  toukkavaiheet elävät seisovien vesien  ja  jokisuvantojen  rantakas‐
villisuudessa  (Suomen  Eläimet  1985).  Taasianjoella muutamia  yksilöitä  tavattiin 
Sahista, Baggkärretiltä ja Kullafjärdeniltä. 
 
Libellula  sp.  hukankorennot  (Libellulidae,  varsinaiset  sudenkorennot,  Libellula‐
suvussa 3 lajia Suomessa) 
Hukankorentoja  tavataan  yleisesti  ojista  ja muista  pienvesistä  (Suomen  Eläimet 





Paksukoipikorennot elävät  järvien rantavyöhykkeessä  ja hitaasti virtaavissa  joissa 
jokseenkin yleisenä Pohjois‐Pohjanmaalle saakka (Suomen eläimet 1985). Taasian‐






kin  rehevissä  vesissä  (Suomen  Eläimet  1985).  Taasianjoessa  havaittiin  vain  yksi 
syyskorennon toukka Harsbölestä (Ha 18,4). 
Trichoptera (vesiperhoset): 204 lajia Suomessa 









Putkisirvikkäät  ovat  kopallisia  vesiperhostoukkia.  Ne  pilkkovat  karkeajakoista 
kariketta  ravinnokseen. Taasianjoessa Limnephilidaet olivat hyvin harvalukuisia, 























Rysäsirvikkäiden  toukkavaiheet kutovat hyvin hitaasti virtaaville  jokipaikoille  tai 
tyypillisesti  järvien  rantakasvillisuuteen  pitkän  verkkomaisen  pyyntipussin. 
C. trimaculatus  on  tyypillinen  isojen,  alavien  jokien  laji. C.  insolutus  ja C.  flavidus 
ovat yleensä seisovien vesien lajeja (Edington ja Hildrew 1995), joita voidaan tavata 
myös hitaasti virtaavista paikoista  joissa. Cyrnus  flavidus  ‐rysäsirvikkäästä  tehtiin 

















pienenä  toukkana  hankajalkaisia  ja  raakkuäyriäisiä,  isompana  surviaissääskiä, 
päivän‐  ja koskikorentoja  jne. Tyypillisesti  latvapurojen  ja pienien  jokien  laji,  jota 
tavataan myös  isommista  joista pieninä määrinä  (Nybom  1960, Edington  ja Hil‐
drew  1995).  Taasianjoella  lajia  tavattiin  vain  kahdelta  ylimmältä  näytepaikalta. 
Plectrocnemia conspersa ei ole kovin vaatelias, vaan se sietää mm. alhaista pH:ta sekä 







Tätä  lajia  tavataan monenlaisista vesistä pienistä puroista  järvien  tyrskyrannoille 
(Edington  ja  Hildrew  1995),  tiheydet  ovat  selvästi  suurimpia  järven  luusuoissa 
(Heino  ym.  1998).  Laji  on  Plectrocnemia  conspersaa  kestävämpi  huonoissa  hap‐






















ten,  isompien  jokien  laji,  joka  elää myös  rehevissä  vesissä.  Toukka  on  vapaana 
elävä eli se ei tee pyyntiverkkoa eikä toukkakoppaa kuten muut vesiperhoset, vaan 
saalistaa muita vesihyönteisiä kivillä vapaana liikkuen (Edington ja Hildrew 1995). 




Phryganea bipunctata  (Phryganeidae,  isosirvikkäät, Phryganea  ‐suvussa 2  lajia Suo‐
messa) 
Suurimpiin  vesiperhosiin  kuuluvat  isosirvikkäät  ovat  jopa  4  cm  pitkiä  toukkia, 





















Koipikorreista  ja kaikista koskikorennoista vähiten herkin  ja siksi yleinen  jokapai‐







Hankikorri  on  yleinen monenlaisissa virtaavissa vesissä.  Se  aikuistuu  eteläisessä 
Suomessa hyvin varhain keväällä, heti vesien vapauduttua jäästä (Suomen Eläimet 






Isosilmäsurviaiset  ovat  yleisiä,  toukkavaiheensa  virtaavissa  vesissä  eläviä,  uivia 




Centroptilum  luteolum  hentosurviainen  (Baetidae,  Centroptilum‐suvun  ainoa  laji 
Suomessa)  
Hentosurviainen on Suomessa yleinen hiekkapohjaisissa  joissa  ja  järvien rannoilla 




















 Isosurviainen  elää  yleisenä  seisovissa  tai  hitaasti  virtaavissa  vesissä  sedimentin 
sekaan  kaivautuneena.  Pohjakerääjä:  ravintona  detritus  (Tiensuu  1939,  Engblom 








kivikoissa  ja  kasvillisuuden  seassa Koko  Suomessa  (Elliott  ym.  1988, Olsen  ym. 
1999). Taasianjoessa  laji oli hyvin harvalukuinen,  sitä  tavattiin yksi yksilö Pitkä‐
koskesta (Pi 12,6) ja Labbystä (La 22,0) sekä kuusi yksilöä Lindkoskesta (Li 38,9). 
 
Heptagenia  fuscogrisea  järvilaakasurviainen  (Heptageniidae, vaakasurviaiset, 7  lajia 
Suomessa). 














Paistesurviaisten  toukat  elävät  yleisinä  virtavesien  hitaan  virran  habitaateissa  ja 











läpidettäviin  lajeihin  (uusi  luokitus NT= Near Threatened) kuuluu muun muassa 





vedessä  eläviä  kovakuoriaisia.  Aikuiset  ovat  2–3  mm  pitkiä,  toukat  pidempiä. 



































Polttiaisten  toukat  ovat  pohjakerääjiä,  jotka  käyttävät  ravinnokseen  detritusta  ja 
leviä  (Nilsson  ym.  1997).  Taasianjoella  polttiaisten  toukkia  tavattiin  kaikilta  jo‐











tään  järvien  tilan  seurannassa. Käyttöä  rajoittaa vaikea  lajinmääritys. Osa  lajeista 
kestää hyvin vähähappisiakin olosuhteita. Surviaissääsket ovat yleensä runsaslaji‐






















Mäkärän  toukat  ja  kotelovaihe  elävät monenlaisissa  nopeasti  virtaavissa  vesissä 
kiinnittyneinä  kivien,  vesikasvien  tms.  pinnoille.  Suodattajakerääjiä:  ravintona 














Pikkumalluaisia  elää monenlaisissa vesissä. Ne ovat hyönteisten  ja matojen  ruu‐
miinnesteitä  imeviä petoja  (Nilsson  1996). Taasianjoella pikkumalluaisista  tehtiin 
joitakin havaintoja muutamilta jokiosuuksilta. 
Megaloptera (verkkosiipiset): 




ravintona  surviaissääsket,  hernesimpukat,  torvimadot,  pienenä  hankajalkaiset  ja 




























Pieni,  kiviin  lujasti  kiinnittynyt  ancyluskotilo  on  yleinen  voimakkaan  virran  laji 














han.  Se  viihtyy muta‐  ja  kasvillisuuspohjilla,  ei  kuitenkaan  ihan  rantamatalassa 
(Valovirta 1986). Taasianjoella sitä oli vähäisenä hitaasti virtaavilla alueilla. 
 Hydracarina spp. (vesipunkit): n. 200 lajia Suomessa 
Vesipunkkeja  esiintyy  hyvin monenlaisissa  vesissä. Vesipunkit  ovat  toukkina  ja 




Tämä  pehmeän,  vaalean,  alustalla  tiiviisti  kasvavan  yhdyskunnan  muodostava 

















voimakkaamman virran  ja vaateliaiden  lajien puuttumisesta,  alkuvuosien ASPT‐


















Kuva 6. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 
muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Taasianjoki 50,0.  
Pukaronkoski 44,6 
Pukaronkosken  vanha  myllypato  purettiin  ja  paikalle  rakennettiin  koskimainen 
osuus. Rannalla on jonkin verran varjostavaa puustoa. Tämä koski muistuttaa lajis‐
tollisesti  edellistä  enemmän muita, alempia  jokiosuuksia. Vuoden  1993 muita  al‐
















Kuva 7. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 
muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Pukaronkoski 44,6. Perkaukset (PE), perka-




Jokiosuus  sijaitsee  melko  avoimella  paikalla  virtaavan  kosken  alaosassa.  Koski 
sijaitsee Vasarankylässä,  Lapinjärven  kunnan  jätevedenpuhdistamolta  Taasianjo‐




















Kuva 8. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 





kimaiseksi.  Muutoksesta  kertoo  hitaasti  virtaavilla,  pehmeäpohjaisilla  paikoilla 
elävien lajien vähentyminen ja korvautuminen nopean virran lajeilla. Vuoden 1995 
köyhä  ja  vähälukuinen  pohjaeläimistö  selittynee  osittain  alivirtaamatilanteella, 
jolloin näytteeseen oli sattunut vain yksi Caenis horaria ‐päivänkorento  ja yksi sur‐
viaissääski. Vuoden  1999 näytteessä oli  aikaisempaa  runsaampi  ja monipuolinen 
koskipohjaeläimistö.  Yleensä  ottaen  tällä  jokiosuudella  pohjaeläinten  määrä  oli 






















Kuva 9. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 
muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Baggkärret 31,6. Lyhenteiden selitykset 
kuten kuvassa 7. 
Labby 22,0, Lapinkylä 
Peltoaukealla sijaitseva näytealue sijaitsee metsäisten  jokiosuuksien  ja Hindersby‐




















Kuva 10. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 





















Kuva 11. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 
muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Harsböle 18,4. Lyhenteiden selitykset kuten 
kuvassa 7. 
Sahi 15,1 
Näytealue  sijaitsi  ennen  järjestelytöitä koskessa, mutta  alue muuttui pohjapadon 
rakentamisen myötä 1991 hitaamman virran suvannoksi. Tämä näkyy selvästi poh‐
jaeläimistössä  nopean  virran  monipuolisen  pohjaeläinyhteisön  korvautumisena 



















Kuva 12. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 






monipuolinen  virtavesieliöstö.  Pohjaeläinten  lukumäärät  olivat  tällä  osuudella 
korkeimmat.  Sukeltajasurviaisiin  kuuluvat  Baetis‐suvun  päivänkorennot  olivat 












1989 1991 1993 1995 1997 1999
Pitkäkoski 12,6
Yksilöitä/näyte (x10²) Lajimäärä
py py PE PE
 
Kuva 13. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 
muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Pitkäkoski 12,6. Lyhenteiden selitykset 
kuten kuvassa 7. 
Viirankoski 11,1 
Melko aukeassa maisemassa virtaavaa Viirankoskea on vuonna 1994  ruopattu  ja 
kunnostettu  kiveämällä  koskea  kalojen  elinympäristön parantamiseksi. Koskessa 

















Kuva 14. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömää-
rä/näyte) muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Viirankoski 11,1. Lyhenteiden 
selitykset kuten kuvassa 7. 
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Holmankoski, Tesjoki 10,5 
Tällä  osuudella  joen  rannoilla  on hieman varjostavaa puustoa. Paikalla  on  tehty 
perkauksia ja sen yläpuolelle (10,6 km)  rakennettiin pohjapato vuonna 1994. Vuo‐
den  1989  pohjaeläinten  alhainen  lajilukumäärä  ja  yksilömäärä  johtuu  tulvatilan‐
teesta,  jolloin näyte  jouduttiin ottamaan alapuolisesta suvannosta. Muina vuosina 
paikalla on ollut melko monipuolinen koskipohjaeläinyhteisö,  joka on ollut hyvin 
samantyyppinen  kuin  yläpuolisessa  Viirankoskessa.  Vain  tällä  osuudella  tehtiin 















Kuva 15. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 
muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Holmankoski 10,5. Lyhenteiden selitykset 






















Kuva 16. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/näyte) 





vien  surviaissääskien  ja  harvasukasmatojen  lisäksi  tällä  näytteenottopaikalla  oli 















Kuva 17. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/m2) 
muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Kullafjärden 3. 
Kullafjärden 21 
Kullafjärdenin toinen näytteenottoalue sijaitsee 800 metriä Taasiajoen suulta merel‐
le  päin.  Havaintoalueen  lajisto  oli  hyvin  yksipuolinen.  Surviaissääskien  ja  har‐















Kuva 18. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/m2) 
muutokset seuranta-aikana (1989–1999), Kullafjärden 21. 
Abborfjärden 22 
Abborrefjärdenin  näytteenottoalue  sijaitsee  kauimmaisena  merellä,  noin  2,8  km 
etäisyydellä Taasianjoen suulta. Vain  tältä havaintopaikalta  löytyi mereisiä viher‐
limamatoja  (Prostoma obscurum)  sekä yksi Marenzelleria viridis  ‐monisukajalkainen 
vuonna 1999. Paikalla havaittiin myös aineiston ainoa kilkki  (Mesidothea entomon) 














Kuva 19. Pohjaeläinten laji/taksonimäärän ja runsauden (kokonaisyksilömäärä/m2) 





selkeisiin  ryhmiin. Ensimmäinen, merkittävin  akseli  (akseli  1)  selittää vain  21 % 











































































Kuva 20. Taasianjoen jokinäytepaikkojen sijoittuminen DCA-analyysissä kahden tärkeimmän akselin 
virittämään avaruuteen. Näytepaikkojen koodin ensimmäinen numero viittaa näytepaikkaan ja toinen 
numero näytteenottovuoteen. 
Toinen,  lajistosta  tehty DCA‐ryhmittely ryhmitteli  tärkeimmän eli ensimmäi‐
sen akselin oikeaan päähän hitaammassa virtauksessa, pehmeillä pohjilla eläviä tai 
















































































Kuva 21. Taasianjoesta havaittujen pohjaeläinlajien sijoittuminen DCA-analyysissä kahden tärkeimmän 
akselin virittämään avaruuteen. Näytepaikkojen koodin ensimmäinen numero viittaa näytepaikkaan ja 
toinen numero näytteenottovuoteen.  
Diversiteetti‐indeksi ja ASPT‐likaantumisindeksi 
Kaikista  näytepaikoista  laskettu  diversiteetti‐indeksi  (Shannon‐Wiener)  vaihteli 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva 23. ASPT-likaantumisindeksi Taasianjoen virtaavan veden pohjaeläinseurantapaikoilla seuranta-
aikana. 
4.2.3 Tulosten tarkastelu ja suositukset 
Taasianjoessa esiintyvät monet pohjaeläinlajit ovat yleisiä  ja reheviä oloja sietäviä. 
Pohjaeläinyhteisö  on  melko  monipuolinen,  mikä  kertoo  vesistön  kohtuullisesta 
tilasta. Ruoppauksilla  ei  näyttänyt  olevan  kovin  suurta  tai  selkeästi  havaittavaa 
vaikutusta  Taasianjoen  pohjaeläimistöön  tämän  tutkimuksen  perusteella.  Sel‐
keimmät  ruoppaustöiden  aiheuttamat muutokset pohjaeläimistössä  havaittiin  jo‐
kiosuuksilla,  joilla  pohjapato  muutti  paikan  luonteen  suvannosta  nopeamman 
virtauksen  alueeksi  tai  päinvastoin.  Virtausnopeuden muutoksen  lisäksi  pohjan 
laatu muuttuu virtauksen hidastuessa hienojakoisen orgaanisen  ja epäorgaanisen 
aineksen  kasautuessa  pohjalle.  Näillä  tekijöillä  on  merkittävä  vaikutus  pohja‐
eläinyhteisöihin. 
Maastohavaintojen mukaan  pohjasammalten määrä  on  Taasianjoessa melko 




valon  ja  lämmön  lisäksi  runsasta  rihmamaisten  päällyslevien  kasvua  sekä  joen 







ta  Taasianjoessa  esiintyikin  likaantumista  hyvin  sietävää  jokapaikankorria  (Ne‐









yksi  potkuhaavinäyte.  Virtaavien  vesien  pohjaeläinyhteisöissä  esiintyy  järvien 
syvänteitä enemmän luonnollista, alueellista vaihtelua eli riippuen potkuhaavinta‐








Pohjaeläinnäytteistä  lasketut  indeksit,  esimerkiksi  diversiteetti‐indeksit  sekä 
ASPT‐indeksit  ovat  riippuvaisia  rinnakkaisten  näytteiden  määrästä.  Yksi  näyte 
kultakin  ajankohdalta  antaa  vertailtavan  paikan  pohjaeläimistöstä  usein  melko 
rajoitetun kuvan. Erityisesti  lajidiversiteettiä mitattaessa näytteitä  tulisi olla yhtä 
enemmän  ja mahdollisesti  jonkinlaiset  laajemmalta alueelta otetut kokoomanäyt‐






oli  liian  vähän  pohjaeläinheimoja,  kuten  muutamassa  muussakin  näytteessä. 




en  alueiden määrää  vastaavasti  vähentää,  etteivät  kustannukset  ja  työmäärä  li‐
säänny  kohtuuttomasti.  Kolme–neljä  rinnakkaista  potkuhaavinäytettä  antaisivat 







Tässä tutkimuksessa näytteenottoaika  ja osittain tapakin oli ollut  lähes  joka vuosi 
erilainen, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa  tulosten keskinäistä vertailua. Jatkossa 
joko puolen minuutin tai 1 minuutin potkinta‐aika voisi olla sopiva. 
Jatkossa harvinaisen  isokuoksasen  (Stenelmis  canaliculata) elinalue  tulisi ottaa 
huomioon mahdollisia  jatkotoimenpiteitä  suunniteltaessa  eli  Pitkäkoski  (Pi  12,6) 
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Likaantumisindeksin (ASPT) laskemiseen käytettävät pohjaeläinheimojen 





Plecoptera: Capniidae, Leuctridae, Chloroperliidae, Perlodidae, Perlidae 









Ephemeroptera: Ephemeridae, Siphlonouridae, Heptageniidae 
Trichoptera: Lepidostomatidae, Philopotamidae, Rhyacophilidae, Leptoceridae, 
Sericostomatidae, Glossosomatidae 





Ephemeroptera: Potamanthidae, Leptophlebiidae, Ephemerellidae 
Trichoptera: Polycentropodidae, Limnephilidae, Psychomyiidae 
Heteroptera: Hydrometridae 







Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae 
Diptera: Tipulidae, Simuliidae 
Odonata: Coenagriidae, Platycnemidae 
Tricladida: Planariidae, Dendrocoelidae 
Crustacea: Corophidae 





Coleoptera: Hygrobiidae, Hydrophilidae, Chrysomelidae, Dytiscidae, Helodidae, 
Dryopidae, Curculionidae 








Mollusca: Hydrobiidae, Physidae, Lymnaeidae, Sphaeridae 
Hirudinea: Glossiphonidae, Erpobdellidae, Hirudidae 
 
4 
Oligochaeta: muut 3 
 
Diptera: Chironomidae 2 
 










Suomen voimakkaimmin muutettuja  jokia,  ja on aikaisemmin ollut erittäin  tulva‐
herkkä. Alueella on toteutettu vuosina 1990–1996 mittava tulvasuojelullinen järjes‐
telyhanke. 
Tämä  on  selvitys  uhanalaisen  vuollejokisimpukan  (Unio  crassus)  ja muiden 
suursimpukoiden (Unionidae) esiintymisestä ja runsaussuhteista viidessä Taasian‐
joen  kohteessa:  Kimonkylässä,  Pukaronkoskella,  Pekinkylässä,  Santakoskella  ja 




la.  Jokaisella kohteella  tutkittiin 200 metrin matkalla 8 erillistä  linjaa,  jotka olivat 
arviolta 25 metrin etäisyydellä toisistaan. Jokaiselta linjalta sukeltaja keräsi vähin‐
tään kymmenen elävää suursimpukkaa. Menetelmällä pyrittiin saamaan simpuk‐
kalajistoa  kuvaava  otos  ja  otokseen mukaan myös mahdollisesti  harvalukuinen 
vuollejokisimpukka. Menetelmällä ei saada tietoa simpukkatiheyksistä. 
Selvityskohteista  löydettiin  kaikkia  kuutta  suursimpukkalajia, mutta  yksilö‐
määrältään  simpukoita on Taasianjoessa vähän. Soukkojokisimpukka  (Unio picto‐
rum) oli yleisin tavattu laji ja runsain kaikissa muissa kohteissa paitsi Pukaronkos‐
kella.  Seuraavaksi  yleisimmät  lajit  olivat  pikku‐  ja  litteäjärvisimpukka  (Anodonta 
anatina  ja Pseudanodonta  complanata). Vuollejokisimpukkaa oli kaikissa  tutkituissa 
kohteissa, mutta tiheitä esiintymiä ei yhdessäkään. Sysijokisimpukkaa (Unio tumi‐
dus) ja isojärvisimpukkaa (Anodonta cygnea) löydettiin vähäisessä määrin. 
Taasianjoelta  ei  ole muuta  aikaisempaa,  kirjattua  tietoa  vuollejokisimpukan 
esiintymisestä,  kuin  maininta  Holmankosken  alapuoliselta  osuudelta.  Tiedon 
puutteen  vuoksi  päätelmiä  järjestelyhankkeen  vaikutuksesta  simpukkakantojen 
kehitykseen ei voida  tehdä. Selvää kuitenkin on, että vuollejokisimpukka on  sel‐
vinnyt Taasianjoessa mittavista perkauksista huolimatta. Nuorehkoja, n. 5–10 vuo‐
tiaita yksilöitä, on otoksessa huomattava osuus,  joten  laji on kiistatta  lisääntynyt 
joessa  tulvasuojelutoimenpiteiden  jälkeenkin. Merkittävää  vuollejokisimpukan  ja 
muiden pohjaeläinten kannalta on mahdollisesti ollut perkaamattomat alueet, jois‐






Kuva 24. Erikokoisia vuollejokisimpukoita kuvaajan  
kädessä. Kuva: Sanna Saari. 
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keen  istutettiin  täplärapuja  ja vaellussiian poikasia vuosina 1997–2004. Näillä ns. 
kompensaatioistutuksilla korvattiin perkauksista kala‐ ja rapukannoille sekä kalas‐
tukselle aiheutuneita haittoja. 
Taasianjoen  ympäryskuntien  alueella  toteutettiin  kalastustiedustelu  huhti‐
toukokuussa 2007. Kyselyllä haluttiin selvittää Taasianjoesta ja sen edustalla sijait‐
sevasta Kullanlahdesta vuonna 2006 saatuja kala‐ ja rapusaaliita. Kalastustieduste‐






















Kuva 25. Taasianjoesta ja Kullanlahdesta saatiin vuonna 2006 saaliiksi muutamia siikoja. 
Kuva: Ari Haikonen. 
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4.5 Täplärapua ja vaellussiikaa Taasianjokeen – Uu-











17 000  täplärapua  ja vuosien 2000  ‐ 2004 aikana 28 000 kesänvanhaa vaellussiian 
poikasta. Täpläravut olivat  istutettaessa 6  ‐ 11 cm pitkiä.  Istutusten onnistumisen 






eet  koeravustettiin  kolme  vuotta  istutuksen  jälkeen  täplärapujen  esiintymisen 
varmentamiseksi  ja mahdollisen  lisääntymisen toteamiseksi. Vuosien 2003  ja 2006 
sähkökalastukset  teki  Riista‐  ja  kalatalouden  tutkimuslaitos  ja  kalastuskyselyn 
Kala‐  ja  Vesitutkimus Oy. Muut  koekalastukset  ja  ‐ravustukset  toteutti Uuden‐
maan ympäristökeskus. 
Koeravustusten  ja  saalistiedustelun  tulosten  perusteella  täplärapuistutuksia 
voidaan pitää onnistuneina.  Istutuksilla  luotiin Taasianjokeen  luontaisesti  lisään‐
tyvä  täplärapukanta,  joka vuonna 2006 keskittyi Lapinjärven Pukaron  ja Ruotsin‐
pyhtään  Tesjoen  välillä  sijaitseville  istutuspaikoille  ja  niiden  lähiympäristössä 
muutaman sadan metrin matkalle. Kanta oli vielä  luokiteltavissa harvaksi. Täplä‐
rapukannan leviämistä ja kannan vahvistumista voi hidastaa Taasianjoella alkanut 
ravustus.  Täpläravuilla  tulisi  olla  alamitta,  jotta  varmistettaisiin  niiden  lisäänty‐
mismahdollisuudet. Vaellussiikaistutusten  tulokset  eivät  saalistiedustelun  perus‐
teella olleet siihen mennessä kovin hyvät. 
Taasianjoessa on mahdollisesti rapurutto, koska vuoden 2006 jälkeen jokiravut 
näyttävät hävinneen  joesta  ainakin Lapinkylän yläpuolisella  alueella. Täplärapu‐






mutta  harjusistutusten  tulokset  ovat  jääneet  kuitenkin  heikoiksi.  Viime  vuosina 
Taasianjokeen  ja siihen  laskeviin puroihin on  istutettu myös  taimenen mätiä. Ai‐
nakin sivupuroissa mädin kuoriutuminen näyttää onnistuvan. 
Taasianjokeen  rakennetut koskimaiset pohjapadot eivät estä kalojen vaelluk‐
sia.  Tutkimusten  perusteella  pohjapadoissa  oli  korkeintaan muutamia  rapuja,  ja 
vaikuttaa  siltä,  että  täplärapujen  esiintyminen  pohjapadoissa  keskittyy  kohtiin, 
joissa vesisyvyys kasvaa. Pohjapadoissa on  tarvetta monipuolistaa syvyys‐  ja vir‐









monipuolinen  linnusto.  Kullafjärden  sisältyy  valtakunnalliseen  lintuvesiensuoje‐
luohjelmaan valtakunnallisesti arvokkaana kohteena (Maa‐  ja metsätalousministe‐
riön  lintuvesityöryhmä  1981).  Lisäksi  se  kuuluu  Natura  2000  ‐
suojelualueverkostoon. 
Taasianjoen  järjestelyn  lupaehtojen mukaan Uudenmaan ympäristökeskus on 
velvoitettu  seuraamaan  järjestelyn  Kullafjärdenin  luonnonoloihin  aiheuttamia 
muutoksia.  Ensimmäinen  seurantaohjelman  mukainen  linnustoselvitys  tehtiin 
vuonna  1989  (Hottola  1989)  ja  toinen  vuonna  1994  (Häyhä  ja  Pienmunne  1994). 
Kolmas seurantaohjelman mukainen selvitys tehtiin kesällä 2002. Selvityksen tilasi 
Uudenmaan  ympäristökeskus  Ympäristösuunnittelu  Enviro  Oy:ltä.  Toimeksian‐
toon  kuului  Kullafjärdenin  Natura‐alueen  koko  pesimälinnuston  selvittäminen 
sekä arvio siitä, miten alueen linnusto on muuttunut. 
4.6.1 Tutkimusalue ja menetelmät 
Kullafjärden on Taasianjoen suiston lintuvesialue. Suiston vesi‐ ja rantakasvilajisto 
on monipuolinen. Alueen  kasvillisuutta  on  selvitetty  sekä  1994  (Häyhä  ja  Pien‐
munne 1994) että 2002 (Huitu  ja Mäkelä 2003). Matalassa, rehevässä lahdenpohju‐
kassa on  laajat vesikasvillisuusvyöhykkeet,  joista  järviruoko  laajimmat kasvustot. 
Myös  ulpukka  ja  lumme  ovat  runsaita.  Yli metrin  syvyisillä  vesialueilla  kasvaa 
lähinnä  järvikaislaa. Lahden eteläosassa on keskimäärin kahden metrin  syvyinen 
avovesialue. Lahden rannat ovat metsäiset. Peltorantaa ei ole ollenkaan. Rannoilla 
ja niiden  lähituntumassa  on  yhdeksän  loma‐asuntoa. Muut  rannat  ovat  rakenta‐
mattomia. 
Koko suisto kuuluu Kullafjärdenin lintuvesi ‐nimiseen Natura 2000 ‐alueeseen 
(FI0100081),  jonka pinta‐ala on 185 ha. Alue on suojeltu sekä  luonto‐ että  lintudi‐
rektiivin perusteella. Suurin osa Natura‐alueesta kuuluu luontodirektiivin jokisuis‐
tot sekä vaihettumissuot‐ ja rantasuot ‐luontotyyppeihin.  
Tutkimusalue  kattoi  vertailukelpoisuuden  säilyttämiseksi  lintuvesiensuoje‐




laskentaa  (7.  ja 23.5.) olivat vesilintulaskentoja,  jolloin koko  tutkimusalue kierret‐
tiin aamupäivän aikana  jalkaisin ympäri  ja aluetta havainnoitiin  lisäksi  sopivista 
paikoista kaukoputkella. Erityinen huomio kiinnitettiin vesilintuihin,  jotka pyrit‐
tiin  löytämään mahdollisimman tarkoin. Samalla  laskettiin myös pesivät  lokkilin‐
nut. Lisäksi kaikki muut  lajit merkittiin muistiin. Ensimmäisen  laskennan aikaan 
uusi kasvillisuus oli vielä niin matalaa,  että vesilinnut  ja  silkkiuikkujen pesät oli 











käytiin  läpi  mahdollisimman  kattavasti.  Laskentakohteina  olivat  varpuslinnut, 
kahlaajat sekä muut vesilintuihin kuulumattomat lajit. Laskennat tehtiin kahdessa 
osassa siten, että Taasianjoen  länsi‐  ja  itäpuolinen osa  laskettiin erikseen. Lasken‐
noissa ei ollut käytettävissä venettä,  joten Taasianjoen  ja Lillån välinen alue sekä 




karttapohjalle.  Kartoituslaskennassa  pyrittiin  kiinnittämään  erityistä  huomiota 
samanaikaisesti  lähellä  toisiaan  laulaviin  saman  lajin  koiraisiin  ja muihin  saman 
lajin  yksilöihin.  Kartoituslaskennat  aloitettiin  heti  auringonnousun  jälkeen.  Las‐
kentasää oli hyvä paitsi 3.6., jolloin sadekuurot hieman haittasivat laskennan alus‐
sa.  
Laskentatulokset  tulkittiin  linnustonseurannan  havainnointiohjeiden  mukai‐
sesti siten, että kahdessa laskennassa samalla paikalla tavatut yksilöt tulkittiin pe‐
siviksi.   Koska  kartoituslaskentoja  oli  vain  kaksi,  käsiteltiin myöhään  saapuvien 
lajien havaintoja ohjeita väljemmin: pelkästään viimeisessä  laskennassa  tehty pe‐
sintään  viittaava  havainto  (laulava  koiras  tai  varoitteleva  yksilö  sopivassa  pesi‐
mäympäristössä) myöhään saapuvasta lajista tulkittiin pariksi.  
Kartoituslaskenta tehtiin samaan tapaan kuin aiempina seurantaohjelman las‐
kentavuosina.  Kahteen  laskentakertaan  perustuvat  tulokset  ovat  kuitenkin  vain 
suuntaa‐antavia. 
4.6.2 Pesimälinnusto ja sen muutokset 
Vuonna 2002 Kullafjärdenillä laskettiin pesivän 226 lintuparia ja 43 lajia. Runsaim‐
pia olivat pajusirkku (45 paria), ruokokerttunen (27) ja sinisorsa (26), joiden osuus 
kaikista pesimälinnuista oli 43 %  (taulukko 11). Kaikkina  seurantavuosina on  ta‐
vattu  sama määrä  lintulajeja  (41–43  lajia), mutta  niiden  yhteinen  parimäärä  on 




nevät  alueella  satunnaisia.  Pesäpaikkauskollinen  kurki  sitä  vastoin  saattaa  pesiä 
kosteikolla nykyisin vuosittain. Kosteikon rantametsistä tavattiin viisi uutta lintu‐
lajia,  joista kultarinta  ja kuhankeittäjä ovat vähälukuisia  lehtojen  ja rantakoivikoi‐
den lintuja. 
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Taulukko 11. Kullafjärdenin pesimälinnuston parimäärät vuosina 1989,1994 ja 2002.  
 1989 1994 2002  1989 1994 2002 
Silkkiuikku 31 43 12 Punarinta - 1 1 
Kaulushaikara - 1 1 Rautiainen - - 1 
Sinisorsa 25 5 26 Satakieli 2 1 - 
Haapana 17 2 7 Pensastasku 2 1 1 
Tavi 19 2 4 Mustarastas - 1 1 
Heinätavi 3 - - Räkättirastas - 2 1 
Jouhisorsa 2 - - Laulurastas - 1 - 
Lapasorsa 9 1 1 Punakylkirastas - 2 1 
Tukkasotka 4 1 - Rytikerttunen 18 7 6 
Punasotka 9 1 1 Viitasirkkalintu - - 1 
Telkkä 7 1 1 Luhtakerttunen 2 2 - 
Isokoskelo 1 1 1 Viitakerttunen 2 - - 
Nokikana 25 4 7 Ruokokerttunen 39 16 27 
Kurki - - 1 Kirjokerttu - - 1 
Luhtakana 2 - - Kultarinta - - 1 
Luhtahuitti 2 - - Pensaskerttu 11 2 8 
Rantasipi 7 5 6 Hernekerttu - - 1 
Punajalkaviklo 1 1 - Lehtokerttu - 2 3 
Metsäviklo 1 1 1 Pajulintu 3 6 3 
Taivaanvuohi 6 7 6 Hippiäinen - - 1 
Lehtokurppa - 1 - Kirjosieppo - 3 - 
Suokukko 1 - - Sinitiainen 2 4 3 
Isokuovi 1 - - Talitiainen 1 4 1 
Harmaalokki 1 2 1 Pikkulepinkäinen 1 2 3 
Kalalokki 1 - 2 Kuhankeittäjä - - 1 
Suopöllö - - 1 Pajusirkku 25 20 45 
Sarvipöllö - 1 - Peippo 6 15 12 
Käpytikka 1 1 1 Punavarpunen 2 2 10 
Niittykirvinen 2 1 1 Kottarainen 4 - - 
Metsäkirvinen - - 2     
Keltavästäräkki 1 - - Yhteensä 306 185 226 
Västäräkki 7 9 11 Lajeja 41 41 43 
 
Vesilinnut 




nat keskittyivät pienelle  alueelle Taasianjoen  suun  ruovikoihin  (kuva  26). Kulla‐
fjärdenin eteläosan rannoilta tavattiin vain sinisorsia ja yksi haapanapari. 








ria),  sinisorsan  (25→5→26),  haapanan  (17→2→7),  tavin  (19→2→4)  ja  nokikanan 
(25→  4→7) määrissä. Ainoastaan  silkkiuikku  ja  tukkasotkan  olivat  vuonna  1994 
runsaampia kuin vuonna 2002 Laskentatulosten perusteella vesilinnusto on kohen‐






Kuva 26. Silkkiuikun ja nokikanan pesimäpaikat sekä pesiviksi tulkittujen sorsien 



























kerttunen.  Vuonna  1989  ruokokerttunen  oli  näistä  selvästi  runsaampi,  mutta 
vuonna  2002  pajusirkkuja  oli  lähes  kaksi  kertaa  enemmän  kuin  ruokokerttusia. 
Pajusirkun  lisäksi  punavarpusia  tavattiin  huomattavasti  aiempaa  enemmän.  Pa‐










Kuva 28. Pajusirkun reviirit Kullafjärdenillä vuonna 2002. 
 
Vuonna 1989 tutkimusalueen kolmanneksi runsain varpuslintu oli rytikerttu‐
nen, muina  vuosina  se  on  ollut  peippo. Vuonna  2002  kahden  runsaimman  lajin 





1994 62  ja vuonna 1989 112. Ruokokerttusen  ja pajusirkun määrät  selittävät  suu‐
rimman osan tästä vaihtelusta. 
Kosteikon laidemetsistä tavattiin useita metsälintulajeja, joiden reviirit sijaitsi‐
vat  kokonaan  tai  osittain  laskenta‐alueella. Metsälinnuston  lajeja  olivat mm.  ku‐





Kuva 29. Eräiden vähälukuisten lintulajien reviirit Kullafjärdenillä vuonna 2002. 
Muut pesimälinnut 
Muuhun  pesimälajistoon  kuuluivat  kaulushaikara,  kurki,  suopöllö  ja  käpytikka. 
Kaulushaikaran reviiri sijaitsi Taasianjoen uoman länsipuolella, kurjen reviiri Stor‐









4.6.3 Muu linnusto 
Kullafjärdenillä on tärkeä merkitys myös lähistöllä pesivien lintulajien  ja muiden‐
kin  lintujen  ruokailualueena. Vuonna 2002 havaittiin harmaahaikaroita  jokaisella 
laskentakerralla  vähintään  kolme  yksilöä. Linnut poistuivat useimmiten  länteen, 
jossa  ne mahdollisesti  pesivät. Harmaahaikaran  pesä  voi  olla  hyvinkin  kaukana 
rannasta.  Toukokuun  vesilintulaskennoissa  havaittiin  kanadanhanhia  kolmen  ja 
neljän  linnun parvet. Toukokuun  lopun vesilintulaskennassa havaittiin yhdeksän 
kyhmyjoutsenta.  Petolinnuista  havaittiin  ruskosuohaukkanaaras  kerran  lahden 
länsirannalla, nuolihaukka kahdesti Bisauddenin  lähellä  ja kalasääksi kerran kul‐
jettamassa kalaa itään. Lisäksi havaittiin neljä naakkaa ruokailemassa ruovikossa. 
4.6.4 Linnuston suojeluarvo 
Arvokkaimmat pesimälinnut 
Kullafjärdenin Natura 2000 ‐tietolomakkeella (Uudenmaan ympäristökeskus 1998) 
mainitaan  kahdeksan  lintudirektiivin  liitteen  1  lajia:  kaulushaikara,  laulujoutsen, 








päässä  (kuva 29). Pesintöjä  ei varmistettu. Alueella pesimäaikana vierailleista  la‐







Kosteikkojen  linnuston  suojeluarvoa voidaan mitata ns.  suojelupistearvolla  (Mik‐




Kullafjärdenin  linnuston  suojelupistearvo  vuonna  2002  oli  42,2.  Suojeluarvo 
on kohonnut tuntuvasti vuodesta 1994, jolloin se oli 33,8. Suojeluarvon kasvu joh‐
tuu useiden lintulajien runsastumisesta sekä kurjen kotiutumisesta lahdelle. Vuon‐















Kesällä  2002  tehdyn  kasvillisuusselvityksen  perusteella  yhtenäinen  ilmaver‐
sois‐kasvillisuus  on  edennyt  jokivarren  penkalla  noin  sata metriä  entistä  ulom‐
maksi,  mikä  johtunee  joen  tuoman  kiintoaineksen  kasautumisesta  (Huitu  ym. 
2003). Myös  ilmaversoiskasvillisuuden  sisällä  olevien  avovesialueiden määrä  on 
vähentynyt. Muutos on selvin jokiuoman länsipuolella, jossa huomattava osa vesi‐
linnuista pesi kesällä 2002  (Huitu ym. 2003).  Jokiuoman  länsipuolella  sijaitsevien 





telytöiden  takia  1990‐luvun  alkupuolella  lisääntynyt  veden  sameus  (Häyhä  ja 
Pienmunne 1994) on sittemmin merkittävästi vähentynyt. 
Vaikka  Kullafjärdenillä  on  seurantajakson  aikana  tapahtunut  huomattavia 
kasvillisuuden muutoksia  ja perukan vähittäinen umpeenkasvu on edennyt, eivät 
muutokset ole olleet niin suuria, että ne yksin olisivat aiheuttaneet vesilinnuston 
jyrkän  taantuman  1990‐luvun  alussa.  Vesilinnusto  oli  tutkimusvuosien  heikoin 
Taasianjoen  järjestelytöiden aikana vuonna 1994. Veden  samentuminen  ja kiinto‐
aineksen kasautuminen ovat voineet syventää aallonpohjaa. Vuoden 2002 linnusto‐ 
ja kasvillisuusselvityksen perusteella tilanne on sittemmin muuttunut parempaan 
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4.7 Ruotsinpyhtään Kullafjärdenin vesikasvillisuuden 









een  kasvillisuuskartoitus  ja  Taasianjoen  rantalehtojen  kasvillisuuden  seuranta 
kolmella  alueella.  Kolmas  seurantaohjelman  mukainen  vesikasvillisuuskartoitus 
tehtiin  kesällä  2002.  Selvityksen  tilasi  Uudenmaan  ympäristökeskus  Ympäristö‐
suunnittelu  Enviro  Oy:ltä.  Toimeksiantoon  sisältyivät  Kullafjärdenin  Natura‐
alueen vesikasvillisuuden kartoitus, alueen tervaleppävaltaisten tulvametsien kas‐
villisuuden  kuvaus  sekä  arvio  siitä, miten  kosteikon  kasvillisuus  on muuttunut 
edellisen kartoituksen jälkeen. 
4.7.1 Aineisto ja Menetelmät 
Kullafjärdenin  vesikasvillisuuskartoituksen  tutkimusalue  on  rajattu  samoin  kuin 
vuonna 1994 tehdyssä edellisessä vesikasvillisuuskartoituksessa, noudattaen Natu‐
ra‐alueen rajausta lahden eteläosassa. Kartoitetun alueen pinta‐ala on 182 ha. Tässä 
tutkimuksessa  saatuja  havaintoja  verrattiin  vuoden  1994  tutkimuksen  (Häyhä & 
Pienmunne 1994)  tuloksiin soveltuvin osin. Erityistä huomiota on pyritty kiinnit‐
tämään  mm.  lajistoon  ja  havaittujen  kasvustotyyppien  laajuuksien  muutoksiin. 
Kartoituksen tekivät ja aineiston käsittelivät FM Eeva Huitu ja FM Suvi Mäkelä. 
Kullafjärdenin  vesikasvillisuuskartoituksen  kenttätyöt  tehtiin  29.–30.8.2002. 
Apuna  käytettiin  15.8.2001  otettuja  viistoilmakuvia  (Tero  Taponen, Uudenmaan 
ympäristökeskus),  joiden perusteella piirrettiin karttaluonnos kasvustotyypeittäin 
maastossa  tarkastettavaksi.  Hydrolitoraalin  maastotyöt  suoritettiin  käyttäen  ka‐
noottia, matalimmissa mutta tiheissä ilmaversoiskasvustoissa oli myös mahdollista 
liikkua  jalan.  Ruovikoiden  sisällä  olleita,  ilmakuvista  havaittuja  ympäristöstään 
selvästi erottuvia avovesi‐ ym. alueita edustamaan valittiin otos (n. 10 kpl), joiden 







sesti  suosinut  vesikasvillisuuden  kehittymistä.  Pitkään  jatkunut  kuivuus  näkyi 






Tutkimusaluetta  luonnehtii  lahteen  laskevan  Taasianjoen  suistoalue  runsaine  il‐
maversoiskasvustoineen.  Ilmaversoisten yhdyskunnat ovat  laajoilla alueilla usean 
lajin muodostamia  (pääasiassa  järviruo´on Phragmites  australis,  järvikaislan Schoe‐
noplectus  lacustris sekä kapeaosmankäämin Typha angustifolia). Myös kelluslehtiset 
muodostavat melko  laajoja kasvustoja, kuitenkin pääosin hieman  suojaisemmilla 


















kuljettama  aines  tekevät  lahdesta  selvän  vaihettumisalueen  ravinteikkaan  ja  sa‐
meahkon jokiveden ja toisaalta kirkkaamman ja vähäravinteisemman murtoveden 










takasveja.  Yksi  vesikasveista,  sorsansammal  (Ricciocarpos  natans),  kuuluu  mak‐
sasammaliin. Elomuodoista olivat edustettuina  ilmaversoiset, kelluslehtiset, upos‐
lehtiset,  irtokellujat  ja  irtokeijujat. Uposlehtisistä  ei havaittu kirkkaille, niukkara‐









tähkä‐ärviä, merinäkinruoho  (Najas marina)  sekä  sarjarimpi  (Butomus umbellatus). 
Merinäkinruohoa  tavattiin  paikoitellen  melko  runsaana  sekä  ilmaversois‐
kasvustojen  sisällä  olleissa  uloimmissa  avovesialtaissa  että  uloimmalla  ulpukka‐
vyöhykkeellä.  Kaikki  havainnot  lajista  tehtiin  jokisuun  itäpuolelta,  jossa  veden 
suolapitoisuus  todennäköisesti  on  korkeampi  kuin  kapeammalla  länsipuolella, 





sista  ratamosarpio  (Alisma  plantago‐aquatica)  ja mutaluikka  (Eleocharis mamillata). 
Sorsansammalen  lisäksi  muita  vesisammalia  ei  tällä  kartoituskerralla  havaittu, 
vaikka edellisessä kartoituksessa niitä havaittiin kolme lajia. 
 
Taulukko 12. Ruotsinpyhtään Kullafjärdenin kasvilajit vuonna 2002. 
Varsinaiset vesikasvit Rantakasvit 
Järvikorte Equisetum fluviatile Isohierakka Rumex hydrolapathum 
Lumpeet Nymphaea sp. Ranta-alpi Lysimachia vulgaris 
Isolumme Nymphaea alba Mesiangervo Filipendula ulmaria 
Pohjanlumme Nymphaea candida Kurjenjalka Potentilla palustris 
Suomenlumme Nymphaea tetragona Rantakukka Lythrum salicaria 
Isoulpukka Nuphar lutea Myrkkykeiso Cicuta virosa 
Kiehkuraärviä Myriophyllum verticillatum Suoputki Peucedanum palustre 
Tähkä-ärviä Myriophyllum spicatum Rantamatara Galiam palustre 
Rimpivesiherne Utricularia intermedia Luhtalemmikki Myosotis scorpioides 
Isovesiherne Utricularia vulgaris Keltakurjenmiekka Iris pseudacorus 
Vesikuusi Hippuris vulgaris Sarat Carex sp. 
Pikkulimaska Lemna minor Isosorsimo Glyceria maxima 
Isolimaska Spirodela polyrhiza   
Sarjarimpi Butomus umbellatus   
Pystykeiholehti Sagittaria sagittifolia   
Kilpukka Hydrocharis morsus-ranae   
Uistinvita Potamogeton natans   
Ahvenvita Potamogeton perfoliatus   
Merinäkinruoho Najas marina   
Haarapalpakko Sparganium erectum   
Rantapalpakko Sparganium emersum   
Kapeaosmankäämi Typha angustifolia   
Järvikaisla Schoenoplectus lacustris   
Järviruoko Phragmites australis   
Sorsansammal Riccicarpos natans   









ta vanha  jaottelu  todettiin osin nykyisiin olosuhteisiin  sopimattomaksi. Kasviyh‐




Kasvusto  muodostaa  uloimman  yhtenäisen  kasvillisuusvyöhykkeen  avoveden 
reunassa.  Vyöhykkeen  syvimmissä  osissa  kasvaa  lähes  pelkästään  tähkä‐ärviää, 
matalimmilla  alueilla myös paikoitellen  ahvenvitaa. Veden  syvyys  vyöhykkeellä 











tellen  tyypeiksi 3  ja 4,  tai muutamin kohdin suoraan yhtenäiseen  ilmaversoiskas‐
vustoon, yleensä ruokoon. 




Kasvustotyyppiä  luonnehtivat  ilmaversoisten  lajien,  lähinnä  järvikaislan  ja  sarja‐









Kaisla‐kelluslehtistyypin kasvustot  sijaitsevat  toisaalta  jokiuoman  itäpuolella 
kiertäen lähes koko lahden, toisaalta jokisuiston länsipuolella pitkälle ilmaversois‐






Järviruo’on  ja  kelluslehtisten  sekakasvustoja  tavattiin  jokisuun  reunamilla  sekä 
jokiuoman  länsipuolella  kaisla‐kelluslehtistyypin  ja  yhtenäisen  ruovikon  tai  os‐
mankäämikön välisenä vaihettumistyyppinä. Kasvustotyyppi muistuttaa pääpiir‐







lummetta, mutta  ilmaversoiskasvuston  jyrkän rajan perusteella  tällainen kasviyh‐






reunustavat  lahden  rantoja  lähes  kaikkialla.  Paikoitellen  kapeaosmankäämi  tun‐
keutuu laajoina alueina ruovikon sekaan. Yhtenäisimmät ruovikot löytyvät lahden 
molemmilta  reunoilta,  pohjukassa  ruovikon  sisällä  on  sekä  suurempia  että  pie‐







kautumisalueella.  Laikkuja  kasvaa  myös  kaisla‐kelluslehtisvyöhykkeessä.  Ka‐
peaosmankäämin kasvustot olivat tyypillisesti hyvin tiheitä, syvemmällä kasvaes‐
saan niissä ei  juuri  tavattu seuralaislajeja, matalammilla kasvupaikoilla seassa oli 


















tavan  runsaasti kuollutta orgaanista  ainesta, pääosin  ilmaveroisten  lajien  edellis‐
vuotisia  jäänteitä. Kasvillisuus näissä  laikuissa oli varsin vähäistä, kelluslehtisistä 
tavattiin harvakseltaan lumpeita, lisäksi muutamat ilmaversoiset, kuten isohierak‐
ka  (Rumex hydrolapathum)  ja haarapalpakko  (Sparganium  erectum) kasvoivat yksit‐
täisinä  versoina  alueella. Edellä mainittujen  lajien  lisäksi  tavattiin  paikoin myös 
vesikuusta (Hippuris vulgaris) ja rimpivesihernettä (Utricularia intermedia). 
   
8. Joen rantapenkat 
Taasianjoen molemmille  rannoille on kasautunut  selvä  rantapenkka,  joka kohosi 
tutkimuksen tekoaikana vedenpinnan yläpuolelle n. 20 cm. Rantatörmien kasvilli‐
suudelle on luonteenomaista  joen puoleinen kelluslehtiskasvillisuus,  joka koostuu 





limaska  (Lemna minor),  isolimaska  (Spirodela polyrhiza), kilpukka  (Hydrocharis mor‐
sus‐ranae)  ja sorsansammal. Irtokellujia oli kuitenkin melko vähän, eikä niiden ha‐
vaittu muodostavan  laajoja kasvustoja, vaan pikemminkin muutamien yksilöiden 
muodostamia  yhdyskuntia.  Irtokeijujista  havaittiin  isovesihernettä  (Utricularia 
vulgaris).  
Joen  rantatörmällä  kasvaa  järviruo´on,  järvikaislan  tai  kapeaosmankäämen 
muodostama kasvillisuuden päätyyppi,  johon on  sekoittuneena erityisesti  isosor‐
simoa, muutamin paikoin myös hyvin harvaa järvikortteikkoa (Equisetum fluviatile) 
tai yksittäisiä keltakurjenmiekkoja  (Iris pseudacorus). Päälajeista suurimman pinta‐







itäpuolella  niittyjen  kasvillisuutta  hallitsi mesiangervo  (Filipendula  ulmaria). Me‐
siangervon  seuralaislajeina  havaittiin mm.  luhtalemmikkiä  (Myosotis  scorpioides), 






Kullafjärdenillä  esiintyy  Natura‐tietolomakkeen  mukaan  neljää  Natura‐
luontotyyppiä, jotka ovat jokisuistot (81 % alueen pinta‐alasta), vaihettumissuot ja 
rantasuot  (16 %), kostea  suurruohokasvillisuus  (3 %)  sekä Alnus  glutinosa  ja Fra‐
xinus excelsior ‐tulvametsät (< 1 %). 
Suurin  osa  rantaniityistä  kuuluu  kostea  suurruohokasvillisuus  ‐
 luontotyyppiin. Myös  jokitörmän  kasvillisuus  voidaan  lukea  tähän  luontotyyp‐
piin. Kosteaa suurruohokasvillisuutta on etenkin rantametsien reunoissa sekä joki‐
uoman itäpuolella, jossa tyypin hallitseva kasvilaji on mesiangervo. Rantaniittyjen 
ruovikkoiset  reunaosat  ja maatuneet  ruovikot,  joita  on  lähellä  rantoja,  kuuluvat 











kaikki  luonnontilaiset  tai  lähes  luonnontilaiset,  vuosittain  säännöllisesti  tulvivat 
metsät. Tyypillisiä tulvametsiä ovat jokivarsien savimailla sijaitsevat harmaaleppä‐
, tervaleppä‐ ja pajumetsät (Airaksinen ja Karttunen 2001). 
Tulvametsiä  löydettiin  kahdesta  paikasta  jokisuun  länsipuolelta  Uddaksen 




sevat korkeat  ruohot, mm. mesiangervo, keltakurjenmiekka,  järvikorte,  ranta‐alpi 
(Lysimachia vulgaris). Myös suo‐orvokkia (Viola palustris) on runsaasti. Saravaltaisil‐
la  aloilla  kasvavat mm.  pullosara  (Carex  rostrata),  harmaasara  (Carex  canescens), 
luhtarölli  (Agrostis canina),  luhtakastikka  (Calamagrostis stricta), kurjenjalka  (Poten‐
tilla palustris) ja suoputki (Peucedanum vulgaris). Kuviota reunustaa lännessä tiehen 




to on nuorta–varttuvaa,  enimmillään  runsaan 15 metrin korkuista  tervalepikkoa. 




Kumpikaan  alueen  tulvametsistä  ei  ole  erityisen  edustava. Niissä  on  hyvin 
niukasti kevätaspektikasveja, mikä  johtunee  tulvaveden kasaamaan  saviaineksen 
vähyydestä.  Molemmat  kuviot  olisi  mahdollista  luokitella  myös  metsäluhdiksi, 




Merenpinnan  korkeusvaihteluiden mukana  tulvivia  tervaleppävaltaisia  ran‐





Kuva 31. Tulvametsien (kuviot 1 ja 2) ja muiden tervaleppävaltaisten metsien (T) sijainti 
Kullafjärdenin Natura-alueella. ? = kolme tervaleppää kasvavaa saareketta, joita ei ole tarkas-











4.7.3 Tulosten tarkastelu 
Seuraavassa Kullafjärdenin vesikasvillisuuden muutoksia arvioidaan vertaamalla 
vuoden  2002  tuloksia  vuonna  1994  tehtyyn  tutkimukseen  (Häyhä & Pienmunne 




täytymisen vuoksi. Uposkasvina  tähkä‐ärviä kärsii sameasta vedestä  ja  runsaasta 






kokoaan  kasvattaneet  laikut  ovat  hyvin  matalia.  Jääeroosio  selittänee  matalien 
laikkujen sukkessiota ja niiden pinta‐alan muutoksia. 
Silmiinpistävin muutos  ilmaversoisten  lajien  runsaussuhteissa on  tapahtunut 
kapeaosmankäämin kohdalla:  laji on  levittäytynyt kahdeksan vuoden aikana var‐
sin  voimakkaasti  ja  muodostaa  nykyisellään  sekakasvustojen  lisäksi  yhtenäisiä 
kasvustoja. Osmankäämi  on  levittäytynyt  jokivarressa pääasiassa  ruo’on  kustan‐
nuksella. Jokipenkereellä myös järvikaisla on vallannut alaa ruo’oilta. Verrattaessa 
























4.8 Taasianjoen järjestelytöiden vaikutus Ruotsinpyh-
tään Kullafjärdenin kasvillisuuteen ja linnustoon 
Markku Heinonen, Esa Lammi ja Pekka Routasuo 
 
Taasianjoen vesistöjärjestelyn  lupaehdoissa Helsingin vesi‐  ja ympäristöpiiri  (ny‐
kyisin Uudenmaan  ympäristökeskus)  velvoitettiin  seuraamaan  järjestelyn Kulla‐
fjärdenin  luonnonoloihin aiheuttamia muutoksia. Seurantaohjelmaan kuului  sekä 
kasvillisuuden että pesimälinnuston seuranta. Seurantaan  liittyviä selvityksiä teh‐
tiin  kolmessa  vaiheessa,  ennen  järjestelytyön  aloittamista  (1989),  töiden  aikana 
(1994) sekä  töiden  jälkeen  (2002). Kaikkina vuosina kartoitettiin koko  lahden kas‐
villisuus ja pesimälinnusto. 
Tähän yhteenvetoon on koottu Kullafjärdenin kasvillisuus‐ ja linnustoselvitys‐






vesikasvillisuusvyöhykkeet,  joista  järviruoko  muodostaa  laajimmat  vyöhykkeet. 




ta osaa on käytetty  laitumina  ilmeisesti 1980‐luvulle asti. Rannoilla  ja niiden  lähi‐
tuntumassa on yhdeksän loma‐asuntoa. Muut ranta‐alueet ovat rakentamattomia. 
Kullafjärdenin perukasta 185 hehtaarin laajuinen alue on mukana Natura 2000 
‐verkostossa.  Tämä  Kullafjärdenin  lintuvesi  ‐niminen  alue  (Natura‐tunnus 
FI0100081)  on  suojeltu  luonto‐  ja  lintudirektiivin  perusteella.  Alueella  tavataan 
neljää Natura‐luontotyyppiä  (Uudenmaan  ympäristökeskus  1998),  jotka  ovat  jo‐
kisuistot  (81 % kohteen pinta‐alasta), vaihettumissuot  ja  rantasuot  (16 %), kostea 
suurruohokasvillisuus  (3  %)  sekä  Alnus  glutinosa  ja  Fraxinus  excelsior  ‐
tulvametsät  (< 1 %). Kullafjärdenin  lintuvesialueen Natura‐tietolomakkeella  (Uu‐
denmaan ympäristökeskus 2000) mainitaan  lisäksi kahdeksan  lintudirektiivin  liit‐
teen I lajia (kaulushaikara, laulujoutsen, uivelo, luhtahuitti, suokukko, liro, pikku‐







Kuva 32. Kullafjärden. Katkoviivalla on rajattu linnustoselvityksen alue. 
 
Pesimälinnuston  tutkimusalue  kattoi  lintuvesiensuojeluohjelman  rajauksen, 











Seurantaohjelmaan  kuuluva  kasvillisuuden  perusselvitys  tehtiin  vuonna  1989 
(Ranta & Siitonen 1989), jolloin joen yläjuoksun ruoppauksia ei oltu vielä aloitettu. 
Työssä  kartoitettiin  Kullafjärdenin  vesialueen  kasvillisuus  ja  selvitettiin  kolmen 
Taasianjoen  rantalehdon  kasvillisuus.  Taasianjoen  järjestelytyöt  aloitettiin  alku‐
vuodesta  1991  ja  ne  jatkuivat  vuoden  1995  loppuun  asti.  Toinen  kasvillisuuden 
seurantatutkimus tehtiin vuonna 1994 (Häyhä & Pienmunne 1994), jolloin ruoppa‐
uksia  oli  tehty  useana  vuonna.  Työhön  kuului  vesialueen  kasvillisuuskartoitus, 
rantalehtojen  kasvillisuuden  seuranta  sekä  kasvillisuuden  muutosten  arviointi. 
Kolmas  seurantaohjelman mukainen kasvillisuuskartoitus  tehtiin  lähes  seitsemän 
vuotta järjestelytöiden päättymisen jälkeen kesällä 2002 (Huitu ym. 2003). Toimek‐
siantoon  sisältyivät  Kullafjärdenin  Natura‐alueen  vesikasvillisuuden  kartoitus, 
Natura‐alueen tervaleppävaltaisten tulvametsien kasvillisuuden kuvaus sekä arvio 
siitä, miten  kosteikon  kasvillisuus  on muuttunut  edellisen  kartoituksen  jälkeen. 
Kaikissa selvityksissä havainnoitiin myös kasvilajistoa. 















Kullafjärdenin  vesi‐  ja  rantakasvillisuutta  selvitettiin  tutkimalla  kasvustoja  sekä 
jalkaisin  että vesitse. Kaikilla  seurantakerroilla apuna käytettiin  ilmakuvia,  joissa 
erottuvat kasvustotyypit pyrittiin maastotutkimuksin tarkentamaan. Vuonna 2002 
käytössä oli edellisvuotinen ilmakuva, mutta yhden vuoden välinen ero ei vaikuta 
merkittävästi  tuloksiin.  Kaikkia  kasvustolaikkuja  ei  pystytty  tarkistamaan  mm. 
alueen laajuuden ja paikoittaisen vaikeakulkuisuuden vuoksi. Sen vuoksi joidenkin 
kasvustotyyppien,  kuten  tiheiden  ilmaversoiskasvustojen  sisällä  sijaitsevien  avo‐
vesilampareiden määrittelyssä on turvauduttu otoksiin. 
Maastohavaintojen ja ilmakuvatulkinnan perusteella alueesta piirrettiin kasvil‐
lisuuskartta.  Alueen  kasviyhdyskuntia  on  kuvattu  sanallisesti.  Vuosien  1994  ja 
2002 seurantatutkimuksissa kasvillisuutta sekä sen rakennetta  ja esiintymistä ver‐
rattiin aikaisempien tutkimusten tuloksiin 




sin  samankaltaisia. Vuoden  1989  tutkimuksessa menetelmien kuvaus on  suppea, 
mutta  ainakin  pääpiirteissään menetelmät  ovat  olleet  samat  kuin myöhemmissä 




Kasvillisuutta on kuvattu vaihtelevalla  tarkkuudella  eri  tutkimuksissa. Vuo‐
den  1989  tutkimuksessa kasvillisuutta kuvataan hyvin niukkasanaisesti. Kasvilli‐
suuskartta  on  kuitenkin  huomattavasti  yksityiskohtaisempi  kuin  myöhemmissä 
tutkimuksissa, valtalajien  laikuittaisesti  esiintyvät kasvustot on piirretty karttaan 
varsin tarkasti. Vuoden 1994 ja 2002 tutkimuksissa kasviyhdyskunnat on selostettu 
tarkemmin  ja niistä  on  erotettu useampia  tyyppejä. Esimerkiksi  laaja‐alaisimmat 
sekakasvustot  on  erotettu  omiksi  tyypeikseen.  Sen  seurauksena monet  kasviyh‐
dyskunnat muodostavat  suurempia  yhtenäisiä  kuvioita  ja  kasvillisuuskartta  vai‐
kuttaa suurpiirteisemmältä.  
Kasvillisuuden  kuvauksissa  tapahtui  joitakin virheitä. Vuoden  1989  kasvilli‐
suuskartassa  osa  tutkimusalueen  pohjois‐  ja  länsiosan  rantaniityistä  oli  tulkittu 
virheellisesti  ruovikoiksi, mikä  huomattiin  vuoden  1994  seurantatutkimuksessa. 








vuonna  1994  (Häyhä  ja Pienmunne  1994)  ja kolmas vuonna  2002  (Routasuo ym. 
2003).  Kaikkina  seurantavuosina  on  selvitetty  koko  lintuvesiensuojeluohjelmaan 
kuuluvan alueen pesimälintulajisto parimäärineen. Lintulaskennat on tehty touko–




Taulukko 13. Laskentojen määrät eri vuosina Kullafjärdenin linnustoselvityksissä. 




(ruovikot ja rannat) 
Yölaulajat 
1989 4 6 2 
1994 4 6 3 






sin  ja  tähystämällä  lintuja sopivista paikoista kaukoputkella siten, että koko vesi‐
alue on katettu jokaisessa laskennassa. 





Ilmaversoiskasvillisuuden  kasvu  kevään  aikana  vaikeuttaa  lopulta  vesi‐
lintujen havaittavuutta. Kun laskenta tehdään  jalkaisin, kasvillisuudesta on enem‐
män haittaa kuin venelaskennoissa. Vuosien  1989  ja  1994  laskennoissa käytettiin 
apuna venettä. Vuonna 2002 laskennat tehtiin rannoilta käsin, joten jälkimmäisessä 
vesilintulaskennassa osa  linnuista saattoi  jäädä uuden kasvillisuuden katveeseen. 
Tämä  on  voinut  vaikuttaa  erityisesti  silkkiuikun  ja  nokikanan  parimääriin,  sillä 
molemmat  lajit  pesivät  avovettä  reunustavissa  ruovikoissa.  Vesilintuhavainnot 
tulkittiin pareiksi  linnustonseurannan ohjeiden (Koskimies & Väisänen 1988) mu‐
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kaisesti ainakin kahdessa  jälkimmäisessä  selvityksessä,  todennäköisesti myös  en‐
simmäisessä, sillä tulkintamenetelmät olivat jo tuolloin vakiintuneet. 
Lokkilinnut  laskettiin  kaikissa  selvityksissä  vesilintulaskentojen  yhteydessä. 
Pesivät parit tulkittiin hautovien emojen perusteella. 






Ruovikoissa  ja  ranta‐alueilla  pesivät  maalinnut  laskettiin  kartoitusmenetelmällä 
(Koskimies  ja Väisänen  1988). Vuonna 1989  laskennat  jaettiin  erikseen  ruovikko‐
alueen  laskentoihin  ja muiden alueiden  (metsät, pensaikot  ja niityt)  laskentoihin. 
Kummallakin  alueella  tehtiin  kolme  laskentaa.  Vuonna  1994  suoritettiin  kuusi 
maalinnuston  laskentaa,  ilmeisesti samalla tavalla kuin vuonna 1989,  jolloin koko 
kosteikon maalinnusto tuli lasketuksi kolmeen kertaan. Rannat ja ruovikot kierret‐




vikkoalueet  kierrettiin  jalkaisin mahdollisimman  tarkkaan. Laskijoita  oli molem‐
milla kerroilla kaksi, joista toinen laski Taasianjoen luusuan länsipuolelle jäävän ja 
toinen  itäpuolelle  jäävän  alueen. Koska venettä  ei  ollut mahdollista  käyttää,  osa 








yksilö  sopivassa pesimäympäristössä) myöhään  saapuvasta  lajista  tulkittiin pesi‐









ne  ja käytetyt  tutkimusmenetelmät ovat  sellaisia, että harvinaisten  lajien  suppea‐
alaiset  esiintymät paljastuvat  laajalta  alueelta  lähinnä  sattumalta. Alueelta  löyty‐
neistä  kasvilajeista huomion  ansaitsee  lietetatar  (Persicaria  foliosa),  joka havaittiin 
tutkimusalueella vuoden  1994  tutkimuksessa. Lietetatar  on  Suomessa  silmälläpi‐
dettävä laji ja se kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeihin.  
Muita  huomionarvoisia Kullafjärdenillä  kasvavia  lajeja  ovat  Etelä‐Suomessa 
harvinainen suomenlumme (Nymphaea tetragona) sekä rantojen läheltä tavattu iso‐
hierakka (Rumex hydrolapathum),  joka on etelärannikolla harvinainen  ja paikoittai‐















kiosan vesialueelle oli  ilmaantunut pieniä kapeaosmankäämi‐,  järvikorte‐  ja  ruo‐
kokasvustoja, joita ei vielä 1994 tavattu. 










vemmin. Kuvausten  perusteella  järviruo’on  vallitsema  kasvillisuus  on  vallannut 
alaa  lahden eteläosien rannoilta varsinkin alueilla,  joissa kelluslehtiset olivat run‐
saita vuonna 1989. Vuoteen 2002 mennessä ruoko näyttää vallanneen myös lahden 










Ilmaversoiskasvustojen  sisällä  olevat  avovesilampareet  näyttävät  vähentyneen  ja 
myös  lampareiden keskimääräinen pinta‐ala on pienentynyt. Kehitys on ollut sel‐
vintä  joen  länsipuolella. Muutamien  lampareiden  pinta‐ala  näyttää  yleiskuvasta 









mutta  muutoksen  laajuutta  ja  nopeutta  ei  voi  kuvauksista  tarkemmin  päätellä. 










4.8.4 Pesimälinnuston muutokset 
 
Kullafjärdenin  lintulaskennoissa on tavattu kaikkiaan 60 pesiväksi tulkittua  lintu‐





laskennoissa  tavattuja  lajeja on 25  (taulukot 14–16). Pelkästään vuonna 1989 pesi‐
mälinnustoon on kuulunut heinätavi, jouhisorsa, luhtakana, luhtahuitti, suokukko, 
isokuovi, viitakerttunen  ja kottarainen. Vain vuonna 1994 on tavattu lehtokurppa, 






Taulukossa  14  on Kullafjärdenin  vesilintujen  parimäärät  eri  vuosien  laskentojen 
perusteella. Vesilintujen  pari‐  ja  lajimäärä  on  13  vuodessa  selkeästi  vähentynyt. 
Vesilintujen  yhteismäärä  on  pudonnut  kolmannekseen  seurantajakson  aikana. 








Silkkiuikku  ja  nokikana  rakentavat  kelluvan  pesänsä  ruovikoihin  avovesialueen 
tuntumaan. Molemmat myös hankkivat pääosan  ravinnostaan  sukeltamalla. Mo‐
lempien  lajien alhainen parimäärä vuonna 2002 voi osittain  johtua  laskentamene‐
telmän  eroista;  venelaskenta  olisi  ehkä  antanut  luotettavamman  ja  hieman  suu‐
remman parimäärän. 







mitenkään. Ainoastaan  jouhisorsalla  todettiin  tuolloin  tilapäiseksi  jäänyt  aallon‐
pohja. 
Elinympäristön suhteen vaateliaista  lajeista heinätavi  ja  jouhisorsa on  tavattu 
vain vuonna  1989. Heinätavi on  seurantajakson  aikana vähentynyt koko maassa 
(Eläinmuseon  julkaisematon aineisto  / R. A. Väisänen). Vaateliaisiin  lajeihin kuu‐
luva  lapasorsa  on  ollut Kullafjärdenillä vähissä  sitten  ensimmäisen  laskentavuo‐
den.  
Myös sukeltajasorsat (tukkasotka–isokoskelo taulukossa 14) ovat vähentyneet 
tuntuvasti  vuodesta  1989,  jolloin  niitä  tavattiin  21 paria. Parimäärien  lasku  osui 
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pistunut:  vuonna  1989  vesilintuja  oli  50  %  kaikista  kosteikon  pesimälinnuista. 
Vuonna 1994 osuus oli 33 % ja vuonna 2002 enää 27 %. 
Taulukko 14. Vesilintujen parimäärät Kullafjärdenillä vuosina 1989, 1994 ja 2002. 
 1989 1994 2002  1989 1994 2002 
Silkkiuikku 31 43 12 Tukkasotka 4 1 – 
Sinisorsa 25 5 26 Punasotka 9 1 1 
Haapana 17 2 7 Telkkä 7 1 1 
Tavi 19 2 4 Isokoskelo 1 1 1 
Heinätavi 3 – – Nokikana 35 4 7 
Jouhisorsa 2 – – Yhteensä 152 61 60 












yli pystyssä säilyneisiin  ruovikoihin. Avovettä  reunustavissa  ruovikoissa pesivän 
rytikerttusen  laskettuihin  yksilömääriin  vaikuttaa  myös  se,  tehdäänkö  laskenta 
veneellä (kuten 1989) vai  jalkaisin (kuten 2002). Näiden  lajien  lasketut parimäärät 
eivät välttämättä kuvasta kannan todellista muutosta Kullafjärdenillä, mutta osoit‐
tavat  runsaimpien  ruovikkolintujen  säilyttäneen  kantansa  elinvoimaisena. Valta‐
kunnallisessa  seuranta‐aineistossa  vuosi  2002  erottuu  erittäin  hyvänä  ruokokert‐
tus‐ ja pajusirkkuvuotena (Eläinmuseon julkaisematon aineisto / R. A. Väisänen). 
Kaikki muut  ranta‐alueiden kosteikkolinnut ovat olleet kaikissa  laskennoissa 
vähälukuisia.  Kaulushaikara  tavattiin  Kullafjärdenillä  ensi  kertaa  vuonna  1994. 
Lahdella oli pysyvä kaulushaikaran reviiri myös 2002,  joten  laji  lienee kotiutunut 
Kullafjärdenille.  Myös  vuonna  2002  tavattu  kurki  on  mahdollinen  uustulokas, 
vaikka sen pesintää ei saatu varmistettua. 
Yöhuutelijat  luhtakana  ja  luhtahuitti  ovat  esiintymisessään  oikukkaita,  sillä 
kevätmuuton  aikainen  sää  vaikuttaa  Suomeen  saapuvien  yksilöiden  määriin. 
Kumpikin lajeista on tavattu vain vuoden 1989 laskennoissa. Tämä voi johtua pel‐
kästään  sattumasta  tai  siitä,  että  laskentoihin  käytettiin  tuolloin  runsaasti  aikaa, 
jolloin  harvakseltaan  ääntelevien  yöhuutelijoiden  havaitsemistodennäköisyys  oli 
muita vuosia suurempi. Vuonna 2002 ei myöskään tehty erillisiä yölaskentoja. 
Kahlaajalintuja  (taulukon  15  lajit  rantasipistä  isokuoviin)  on  Kullafjärdenin 
laskennoissa tavattu aina melko niukasti (17, 15  ja 13 paria). Kahden runsaimman 
kahlaajan, rantasipin ja taivaanvuohen, parimäärät ovat pysyneet vakaina. Kahlaa‐
jien  lajimäärä  on  vähentynyt  seurantajakson  aikana  kuudesta  kolmeen.  Lajiston 
köyhtyminen  johtuu  laajoja avoniittyjä suosivan suokukon  ja  isokuovin häviämi‐




tilapäistä.  Tärkein  syy  kahlaajalintujen  vähenemiseen  kosteikoilla  on  laajojen, 
avoimien rantaniittyjen ruovikoituminen ja pensoittuminen. 
Etelässä harvinaisen suopöllön reviiri todettiin ensi kertaa vuonna 2002. Suo‐
pöllöjä  jättäytyy hyvinä myyrävuosina  satunnaisesti Etelä‐Suomen kosteikoille  ja 
laajoille peltoaukeille, mutta pesintöjä on todettu vain poikkeuksellisesti (Väisänen 
ym. 1998). Kullafjärdeninkin suopöllö saattoi olla yksinäinen pesimätön lintu. 
Taulukko 15. Kaulushaikaran, kurjen, rantakanojen, kahlaajien, lokkien sekä ruovikoiden ja rantaluhti-
en varpuslintujen parimäärät Kullafjärdenillä vuosina 1989, 1994 ja 2002. 
 1989 1994 2002  1989 1994 2002 
Kaulushaikara – 1 1 Isokuovi 1 – – 
Kurki – – 1 Harmaalokki 1 2 1 
Luhtakana 2 – – Kalalokki 1 – 2 
Luhtahuitti 2 – – Suopöllö – – 1 
Rantasipi 7 5 6 Rytikerttunen 18 7 6 
Punajalkaviklo 1 1 – Ruokokerttunen 39 16 27 
Metsäviklo 1 1 1 Pajusirkku 25 20 45 
Taivaanvuohi 6 7 6     
Lehtokurppa – 1 – Yhteensä 105 61 97 
Suokukko 1 – – Lajeja 13 10 11 
 
 






Kullafjärdenin maalinnustoon on kuulunut  32  ruovikoiden,  rantaniittyjen  ja  ran‐





ku  kärsivät  avomaiden  ruovikoitumisesta  ja pensoittumisesta. Niiden parimäärä 
Kullafjärdenillä on  laskenut, mutta  lajit olivat  jo vuonna  1989 vähälukuisia. Kai‐
kenlaisilla avomailla  ja rannoilla viihtyvä västäräkki on runsastunut. Myös sarvi‐
pöllö  saalistaa  avomailla.  Pikkunisäkkäitä  syövän  sarvipöllön  esiintyminen  on 
riippuvainen saaliseläinten määrästä. 










Taulukko 16. Maalintujen parimäärät Kullafjärdenillä vuosina 1989, 1994 ja 2002. 
 1989 1994 2002  1989 1994 2002 
Sarvipöllö – 1 – Kultarinta – – 1 
Käpytikka 1 1 1 Kirjokerttu – – 1 
Niittykirvinen 2 1 – Pensaskerttu 11 2 8 
Metsäkirvinen – – 2 Hernekerttu – – 1 
Keltavästäräkki 1 – – Lehtokerttu – 2 3 
Västäräkki 7 9 11 Pajulintu 3 6 3 
Punarinta – 1 1 Hippiäinen – – 1 
Rautiainen – – 1 Kirjosieppo – 3 – 
Satakieli 2 1 – Sinitiainen 2 4 3 
Pensastasku 2 1 1 Talitiainen 1 4 1 
Mustarastas – 1 1 Pikkulepinkäinen 1 2 3 
Räkättirastas – 2 1 Kuhankeittäjä – – 1 
Laulurastas – 2 1 Peippo 6 15 12 
Punakylkirastas – 2 1 Punavarpunen 2 2 10 
Viitasirkkalintu – – 1 Kottarainen 4 – – 
Luhtakerttunen 2 2 – Yhteensä 50 66 73 






mainitaan  kahdeksan  lintudirektiivin  liitteen  1  lajia:  kaulushaikara,  laulujoutsen, 
uivelo,  luhtahuitti,  suokukko,  liro,  pikkulepinkäinen  ja  ruskosuohaukka. Näistä 







sa  1990‐luvun  aikana  (esim. Virtanen  2002). Viime  vuosikymmeninä  taantuneita 
pikkulepinkäisiä on  tavattu kaikissa  laskennoissa. Vuonna 2002 havaittiin  lisäksi 
kolme  seuranta‐alueelle uutta  lintudirektiivin  lajia, kurki,  suopöllö  ja kirjokerttu. 
Kaikilla lajeilla oli yksi reviiri, mutta pesintöjä ei varmistettu.  
Suomessa uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja (Rassi ym. 2001) ei ole pesinyt Kul‐





















Kuva 33. Kullafjärdenin linnuston suojelupistearvot vuosina 1989, 1994 ja 2002. 
 
Kosteikkojen koko pesimälinnuston suojeluarvoa voidaan mitata ns. suojelu‐
pistearvolla  (Asanti  ym.  2002).  Jokaisella  lintulajilla  on  oma  pistearvonsa,  johon 






lasku  johtuu  pääosin  vesilintulajiston  yksipuolistumisesta  ja  vesilintukantojen 
heikkenemisestä  (kuva  33).  Suojelupistearvon  kasvu vuoden  1994  jälkeen  johtuu 
useiden lintulajien runsastumisesta sekä kurjen kotiutumisesta lahdelle. 
 
4.8.5 Järjestelytöiden vaikutus kasvillisuuteen 
 
Kullafjärdenin kasvillisuudessa todettiin seurantajakson 1989–2002 aikana monen‐
laisia  muutoksia.  Selvästi  havaittavista  muutoksista  yhtenäisen  ilmaversois‐  ja 
kelluslehtiskasvillisuuden  rajan  siirtyminen  ulommaksi,  uposkasvillisuuden  run‐
sastuminen  ja Taasianjoen  itäisemmän uoman kasvittuminen  liittyvät kaikki um‐
peenkasvuun. Kasvittomille  tai vähäkasvisille alueille on  levinnyt yhtenäistä kas‐
villisuutta,  ja matalampien  kasvilajien  luonnehtimiin  kasviyhdyskuntiin  on  tun‐
keutunut  kookkaita,  voimakaskasvuisia  lajeja.  Alueen  harvinaisista  kasvilajeista 
lietetatar kärsii umpeenkasvusta. Toisaalta, lajia ei erityisesti etsitty vuonna 2002, ja 




versoiskasvien  järviruo’on,  järvikaislan  ja  kapeaosmankäämin  vallitsemat  kas‐
viyhdyskunnat ovat runsastuneet Kullafjärdenillä.  
Umpeenkasvu  on  reheville merenlahdille  luonteenomainen  ilmiö,  eikä  Taa‐
sianjoen  järjestelytoimien mahdollisia vaikutuksia kasvillisuuteen ole helppo erot‐
taa  luontaisesta  umpeenkasvusta.  Luontainen  umpeenkasvu  on  merenlahdilla 





paukseen  liittyviä  sameuden, kiintoaineen  ja  raudan piikkejä havaittiin  (Kamppi 
2000).  Kasvillisuuden  levittäytyminen  avovesialueelle  näyttää  kuitenkin  olevan 
yhteydessä järjestelytoimiin.  
Kasvillisuuskarttojen  vertailun  perusteella  kasvillisuuden  kattaman  alueen 
voidaan todeta siirtyneen huomattavasti ulommaksi vuoden 1994  jälkeen, lähinnä 
tähkä‐ärviän  levittäytymisen  vuoksi. Uposkasvillisuuden  runsastuminen  vuoden 




ja  kehitykselle.  Tämä  on  luultavasti  johtanut  uposkasvillisuuden  taantumiseen. 
Ruoppauksen päätyttyä  ja  kasvuolojen muuttuessa  normaalimmaksi  kasvillisuu‐
den palautuminen on ollut  ilmeistä. Tähkä‐ärviän kaltaiset uposkasvit lisääntyvät 
mm. versonpät‐kien avulla  ja voivat suotuisissa oloissa vallata nopeasti laajojakin 
vesialueita.  Järjestelytoimien  lisäksi  jokiveden  sameuteen ovat vaikuttaneet  satei‐
suuden ja virtaaman vaihtelut. 
Yhtenäisen  ilmaversois‐  ja kelluslehtiskasvillisuuden ulkoreunan  siirtyminen 
avovesialeen suuntaan ajoittuu selvästi vuoden 1994  jälkeen. Tämä viittaa siihen, 






seen.  Kiintoaineksen  kasautuminen  näyttää  myös  nopeuttaneen  jokipenkereen 
vankistumista  ja  muodostuman  pituuden  kasvua.  Taasianjoen  vesistötarkkailun 
perusteella  suurin  osa  kaivutöissä  irronneesta  kiintoaineesta  kasautui  ruoppaus‐
alueiden  lähelle  ja  vain  pieni  osa  kulkeutui Kullafjärdenille  asti  (Kamppi  2000). 








vijätettä.  Todennäköisesti  myös  joen  tuomaa  kiintoainesta  on  kulkeutunut  uo‐
maan.  
Avovesilampareissa havaittu kehitys  lienee enimmäkseen  luonnollista  ja  joh‐




4.8.6 Järjestelytöiden vaikutus pesimälinnustoon 
 
Vesilinnuston heikkeneminen on merkittävin Kullafjärdenin linnustossa seuranta‐
aineiston perusteella  tapahtunut muutos. Vesilintukannat  heikkenivät  tuntuvasti 




toisistaan.  Linnustoon  vaikuttavat mm.  yleiset,  laajoilla  alueilla  tapahtuvat  kan‐
nanmuutokset,  paikalliset  ympäristönmuutokset  sekä  vuotuiset  kannanvaihtelut, 
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jotka  johtuvat mm.  lintujen  jälkeläistuoton  vaihteluista  ja  kevätmuutonaikaisista 
sääoloista. Kullafjärdenin  linnustonmuutoksista  osa  on  selitettävissä  lajien  laaja‐
alaisilla  kannanmuutoksilla,  mutta  osa  johtuu  paikallisista  tekijöistä.  Kullafjär‐
deniltä vuoden 1989 jälkeen hävinneistä lintulajeista heinätavi, suokukko, isokuovi 
ja  luhtahuitti  ovat  taantuneet  koko  Suomessa  (Väisänen  ym.  1998)  ja  hävinneet 
monilta  säännöllisiltä  pesimä‐paikoiltaan.  Toisaalta  kaulushaikara  ja  kurki  ovat 
runsastuneet  ja kotiutuneet viime vuosikymmeninä Kullafjärdenin  lisäksi monille 
merenlahdille ja sisämaan kosteikoille. 
Koko  vesilinnuston  jyrkkä  väheneminen  ei  selity  lajien  normaalilla  kannan‐
vaihtelulla,  sillä  samankaltainen  muutos  ei  näy  valtakunnallisessa  vesilintujen 
seuranta‐aineistossa  (Eläinmuseon  julkaisematon aineisto  / R. A. Väisänen). Pari‐
määrien vaihteluihin Kullafjärdenillä ovat vaikuttaneet ennemminkin muuttokau‐









jen  heikentymisestä.  Kasvillisuuskartoitusten  perusteella  ilmaversoiskasvillisuus 
on  levittäytynyt  entistä  ulommaksi  ja  vesilintujen  suosimat  matalakasviset  tul‐





sautuminen matalaan veteen  jokisuulle  ja  luultavasti myös  lisääntynyt veden  ra‐
vinteisuus on sitä lähes varmasti kiihdyttänyt. 
Avovesilampareet ja matalakasviset rantaniityt ovat vähentyneet myös uoman 
itäpuolella,  jossa  vielä  1980‐luvulla  laidunnettiin  karjaa.  Itäisempi  jokihaara  on 
ruovikon  tukkima,  ja  sen  kautta  kulkeutuu  nykyisin  hyvin  vähän  vettä.  Itäisen 











tyjen  ruovikoitumisesta  sekä karjan  rantalaidunnuksen  loppumisesta. Muutokset 
eivät liity Taasianjoen järjestelytöihin. 
Osa  lintulajeista  on  hyötynyt  Kullafjärdenillä  luonnonolojen  muutoksista. 
Umpeenkasvu  on  hyödyttänyt  kosteikkolinnuista  eniten  pajusirkkua,  joka  pesii 
monenlaisessa  ympäristössä  ruovikoista  rantapensaikkoihin.  Ruovikoiden  laaje‐
neminen on voinut auttaa myös kaulushaikaran kotiutumista  lahdelle. Myös  lah‐
den rantametsien linnuston on runsastunut ja monipuolistunut.  Taasianjoen järjes‐
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taan  liittyviä  selvityksiä  tehtiin  kolmessa  vaiheessa,  ennen  järjestelytyön  aloitta‐
mista  (1989),  töiden  aikana  (1994)  sekä  töiden  jälkeen  (2002). Kaikkina  vuosina 
kartoitettiin Natura‐alueen kasvillisuus  ja pesimälinnusto. Selvityksistä valmistui 
yhteenveto vuonna 2003 (Heinonen ym. 2003). 
Uudenmaan  ympäristökeskus  toisti  Kullafjärdenin  pesimälinnustolaskennat  ke‐
väällä ja kesällä 2007. Myös kasvillisuuskartoitus toistettiin kesällä 2007. Ympäris‐
tökeskus  tilasi  kasvillisuuskartoituksen  ja  kasvillisuutta  käsittelevän  seurantayh‐
teenvedon  Ympäristösuunnittelu  Enviro  Oy:ltä.  Tähän  yhteenvetoon  on  koottu 
vuonna 2007 tehtyjen kasvillisuus‐  ja linnustoselvitysten tulokset. Tulosten perus‐
teella  arvioidaan Kullafjärdenin Natura‐alueen  kasvillisuuden  ja  linnuston muu‐
toksia vuoden 2002 jälkeen. 
4.9.1 Tutkimusalue 
Kullafjärden  on  suojainen,  pohjois‐eteläsuuntainen merenlahti,  jonka  perukkaan 
laskee Taasianjoki  (kuva 34).  Joen  suulle on muodostunut  laaja  suistoalue,  jonka 
vesi‐ ja rantakasvilajisto on monipuolista. Matalassa, rehevässä pohjukassa on laa‐
jat  vesikasvillisuusvyöhykkeet,  joista  laajimmat  muodostaa  järviruoko.  Myös 










Kuva 34. Kullafjärden. Katkoviivalla on rajattu linnustoselvityksen alue, joka noudattaa Natura-
alueen rajausta. Pohjoispäässä on mukana hieman rantametsää, mutta muualla raja myötäilee 
rantaviivaa. 
Kullafjärdenin Natura‐alue on suojeltu  luonto‐  ja  lintudirektiivin perusteella. 
Alueella  tavataan  neljää  Natura‐luontotyyppiä  (Uudenmaan  ympäristökeskus 
1998),  jotka  ovat  jokisuistot  (81 %  kohteen  pinta‐alasta),  vaihettumissuot  ja  ran‐
tasuot  (16 %), kostea suurruohokasvillisuus  (3 %) sekä Alnus glutinosa  ja Fraxinus 
excelsior ‐tulvametsät (0 %). Luontodirektiivin liitteen II lajeista mainitaan lietetatar, 




hehtaaria alueesta on vaihettumissoita  ja rantasoita, rantapensaikkoja  ja  lehtipuu‐
valtaista  rantametsää.  Loput  145  hehtaaria  on  vesialuetta  ja  ruovikkoa. Kasvilli‐





Kaksi ensimmäistä  laskentaa (28.4.  ja 15.5.) olivat vesilintulaskentoja,  jolloin koko 
tutkimusalue kierrettiin aamupäivän aikana  jalkaisin ympäri  ja aluetta havainnoi‐
tiin lisäksi sopivista paikoista kaukoputkella. Erityistä huomiota kiinnitettiin vesi‐
lintuihin,  jotka  pyrittiin  löytämään  mahdollisimman  tarkoin.  Samalla  laskettiin 
myös pesivät lokkilinnut. Lisäksi kaikki muut lajit merkittiin muistiin. Ensimmäi‐
sen laskennan aikaan kasvillisuus oli vielä niin matalaa, että vesilinnut olivat hel‐
posti  laskettavissa.  Toisessa  laskennassa  osa  linnuista  saattoi  jäädä  näköesteeksi 
nousseen uuden kasvillisuuden katveeseen. Vuoden  2007  jälkimmäistä vesilintu‐
laskentaa häiritsivät tuuli ja sadekuurot, muulloin sää oli hyvä. 
Vesilintulaskennoissa  havaitut  vesilinnut  tulkittiin  pareiksi  linnustonseuran‐
nan  havainnointiohjeiden  mukaisesti  (Koskimies  1994,  Koskimies  &  Väisänen 
1988). Seurantaohjelman ensimmäisenä  ja toisena vuonna (1989  ja 1994) vesilintu‐
laskennat tehtiin soutuveneellä vakioreittiä pitkin. Laskentakertoja oli neljä (Hotto‐
la  1989, Häyhä &  Pienmunne  1994). Vuosien  2002  (Routasuo  ym.  2003)  ja  2007 




loin  koko  alue  käytiin  läpi mahdollisimman  kattavasti.  Laskentakohteina  olivat 
varpuslinnut,  kahlaajat  sekä  muut  vesilintuihin  kuulumattomat  lajit.  Laskennat 
tehtiin kahdessa osassa  siten,  että Taasianjoen  länsi‐  ja  itäpuolinen osa  laskettiin 
erikseen.  Laskennoissa  ei  ollut  käytettävissä  venettä,  joten  Taasianjoen  ja  Lillån 
välinen alue sekä uloin, avovettä reunustava ruovikkovyöhyke  jouduttiin havain‐
noimaan  kauempaa.  Laskentapäivät  olivat  2.  ja  10.6.  Laskijoina  olivat  Hannu 
Holmström ja Tuomas Seimola. 
Kartoituslaskennassa kaikki havaitut  linnut merkittiin karttapohjalle. Kartoi‐
tuslaskennassa  pyrittiin  kiinnittämään  erityistä  huomiota  samanaikaisesti  lähellä 
toisiaan laulaviin saman lajin koiraisiin ja muihin saman lajin yksilöihin. Kartoitus‐
laskennat aloitettiin heti auringonnousun jälkeen.  
Laskentatulokset  tulkittiin  linnustonseurannan  havainnointiohjeiden  mukai‐
sesti siten, että kahdessa laskennassa samalla paikalla tavatut yksilöt tulkittiin pe‐
siviksi.  Koska  kartoituslaskentoja  oli  vain  kaksi,  käsiteltiin myöhään  saapuvien 
lajien havaintoja ohjeita väljemmin: pelkästään viimeisessä  laskennassa  tehty pe‐
sintään  viittaava  havainto  (laulava  koiras  tai  varoitteleva  yksilö  sopivassa  pesi‐
mäympäristössä) myöhään saapuvasta lajista tulkittiin pariksi.  
Kartoituslaskenta tehtiin samaan tapaan kuin aiempina seurantaohjelman las‐
kentavuosina.  Kahteen  laskentakertaan  perustuvat  tulokset  ovat  kuitenkin  vain 
suuntaa‐antavia. Paritulkinnat vuoden 2002 aineistosta  ja osasta vuoden 2007 ai‐






toista,  jotka usein ovat niin  laajoja, että ne voidaan rajata  ilmakuvien perusteella. 
Kasvustojen tyypittely ja rajaus ilmakuvista on mahdollista kasvustojen värisävyn 
sekä  kasvustoille  tyypillisen  muodon  ja  kuvioinnin  perusteella.  Työ  edellyttää 
maastossa tehtyjä tarkennuksia. 
Kullafjärdenin  kasvillisuuskartoituksen  pohjana  käytettiin  elokuussa  2007 
otettuja  oikaistuja  ilmakuvia  (kuvaus  Tero  Taponen, Uudenmaan  ympäristökes‐
kus).  Kuvat  olivat  digitaalisessa muodossa  ja  ne  tulostettiin maastotöitä  varten 
paperille.  Ilmakuvista  selkeästi  erottuvien  kasvustokuvioiden  rajat  ja  kuvioiden 
kasvillisuustyypit tarkennettiin maastossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin rannan 










Kasvillisuuskartta  piirrettiin  ilmakuvien  päälle CorelDraw‐ohjelmalla. Kuvi‐
oinnista  pyrittiin  tekemään  niin  pienpiirteinen,  että  sen  avulla  voidaan  seurata 
kasvillisuuden vyöhykkeisyyden  ja kasvustokuvioiden muutoksia. Kuviointitark‐








Kaikkina  seurantavuosina  on  tavattu  suunnilleen  sama määrä  lintulajeja  (41–44 
lajia), mutta niiden  yhteinen parimäärä  on vaihdellut huomattavasti  laskennasta 
toiseen. Eniten  lintuja on  tavattu vuonna 1989  (306 paria)  ja vähiten vuonna 1994 
(185 paria).  
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Taulukko 17. Kullafjärdenin pesimälinnuston parimäärät vuosina 1989,1994, 2002 ja 2007. Vertailuvuosi-
en parimäärät: Hottola 1989, Häyhä & Pienmunne 1994, Routasuo ym. 2003. 
 1989 1994 2002 2007  1989 1994 2002 2007 
Sillkiuikku 31 43 12 1 Västäräkki 7 9 11 9 
Kaulushaikara - 1 1 2 Rautiainen - - 1 - 
Haapana 17 2 7 3 Punarinta - 1 1 1 
Tavi 19 2 4 3 Satakieli 2 1 - 5 
Sinisorsa 25 5 26 6 Pensastasku 2 1 1 - 
Jouhisorsa 2 - - - Mustarastas - 1 1 2 
Heinätavi 3 - - 1 Räkättirastas - 2 1 - 
Lapasorsa 9 1 1 1 Laulurastas - 1 - - 
Punasotka 9 1 1 1 Punakylkirastas - 2 1 - 
Tukkasotka 4 1 - 1 Pensassirkkalintu - - - 1 
Telkkä 7 1 1 3 Viitasirkkalintu - - 1 - 
Isokoskelo 1 1 1 1 Ruokokerttunen 39 16 27 52 
Ruskosuohaukka - - - 1 Viitakerttunen 2 - - - 
Nuolihaukka - - - 2 Luhtakerttunen 2 2 - - 
Luhtakana 2 - - - Rytikerttunen 18 7 6 7 
Luhtahuitti 2 - - - Rastaskerttunen - - - 1 
Nokikana 25 4 7 5 Kultarinta - - 1 - 
Kurki - - 1 2 Kirjokerttu - - 1 - 
Suokukko 1 - - - Hernekerttu - - 1 1 
Taivaanvuohi 6 7 6 8 Pensaskerttu 11 2 8 7 
Lehtokurppa - 1 - - Lehtokerttu - 2 3 4 
Isokuovi 1 - - - Mustapääkerttu - - - 2 
Punajalkaviklo 1 1 - 1 Pajulintu 3 6 3 5 
Metsäviklo 1 1 1 2 Hippiäinen - - 1 - 
Rantasipi 7 5 6 4 Pikkusieppo - - - 1 
Kalalokki 1 - 2 3 Kirjosieppo - 3 - - 
Harmaalokki 1 2 1 2 Sinitiainen 2 4 3 - 
Sepelkyyhky - - - 2 Talitiainen 1 4 1 - 
Sarvipöllö - 1 - - Kuhankeittäjä - - 1 - 
Suopöllö - - 1 - Pikkulepinkäinen 1 2 3 1 
Käpytikka 1 1 1 3 Varis - - - 1 
Pikkutikka - - - 1 Kottarainen 4 - - - 
Metsäkirvinen - - 2 1 Peippo 6 15 12 12 
Niittykirvinen 2 1 - - Punavarpunen 2 2 10 12 
Keltavästäräkki 1 - - - Pajusirkku 25 20 45 51 
     Yhteensä 306 185 226 235 
     Lajeja 41 41 43 44 
 
Vuonna 2007 uusina kosteikkolajeina  tavattiin ruskosuohaukka  (1 pari), pen‐
sassirkkalintu  (1)  ja  rastaskerttunen  (1).  Kosteikon  rantametsistä  tavattiin  kuusi 
uutta  lintulajia,  joista pikkutikka on harvalukuinen  lehtojen  ja  lehtimetsien  laji,  ja 
pikkusieppo  vanhojen  metsien  laji.  Nuolihaukka  on  monenlaisten  rantametsien 
laji,  joka  käy  saalistelemassa  lahdella. Nuolihaukkoja  on  nähty  aikaisempinakin 
vuosina, mutta niiden ei ole tulkittu pesivän tutkimusalueella. 
Vesilinnut 
Vesilintuja  tavattiin 26 paria  ja 11  lajia. Runsaimmat vesilinnut olivat sinisorsa  (6 
paria), sekä haapana, tavi ja telkkä (3 paria kutakin). Valtaosa vesilinnuista havait‐
tiin  Taasianjoen  pääuoman  länsipuolelta.  Huomattavin  sorsalintukeskittymä  oli 
Hermesbottnenin  allikkoisessa  pohjoisosassa.  Vesilintujen  laskentaa  haittasi  jäl‐
kimmäisen laskentakerran huono sää. 
Vesilintujen  lajimäärä  on vuosina  1989–2007  vaihdellut melko  vähän  (9–12), 
mutta parimäärät ovat jatkuvasti vähentyneet. Vuonna 2007 havaittiin vain 26 vesi‐
lintuparia  (taulukko 17). Vuonna 1989 vesilintulajeja oli yksi enemmän  (12) kuin 





simälinnuista. Vuonna  1994 osuus oli  33 %  ja vuonna  2002  27 %, mutta vuonna 
2007 enää 11 %.  





san  romahdus  viidessä  vuodessa  on  silmiinpistävää. Haapanaa  ja  tavia  lukuun 
ottamatta  muiden  vesilintujen  parimäärät  ovat  säilyneet  jokseenkin  ennallaan. 
Yksikään vesilintulaji ei ollut vuonna 2007 runsaampi kuin vuonna 2002.   
Kahlaajat 
Pesiviä  kahlaajia  löytyi  neljä  lajia  –  taivaanvuohi,  punajalkaviklo, metsäviklo  ja 
rantasipi – joiden yhteinen parimäärä oli 15 (taulukko 1). Kahlaajien määrä on py‐
synyt lähes samana laskennasta toiseen (17→15→13→15 paria), mutta lajimäärä on 
ollut  laskussa  (6→5→3→4).  Isokuovia  ja  suokukkoa  ei  ole  tavattu  vuoden  1989 
jälkeen, mutta punajalkaviklo palasi taas Kullafjärdenin pesimälinnustoon.  





Lokkilinnuista  todettiin  pesivänä  vain  kalalokki  (kolme  paria  lahden  itärannan 
kivillä)  ja harmaalokki  (yksi pari  lahden keskellä pikkuluodolla  ja  toinen  lahden 




























kurki,  sepelkyyhky,  käpytikka  ja  pikkutikka. Kaulushaikaran  reviirit  olivat  Taa‐













mainitaan  kahdeksan  lintudirektiivin  liitteen  1  lajia:  kaulushaikara,  laulujoutsen, 




sivat  Taasianjoen  uoman  itä‐  ja  länsipuolen  ruovikoissa.  Ruskosuohaukan  pesä 
sijaitsi ilmeisesti lahden länsirannalla.  
Lomakkeella  mainitsemattomista  lintudirektiivin  lajeista  pesimälinnustoon 
ovat  2000‐luvulla  kuuluneet  kurki,  suopöllö,  kirjokerttu  ja pikkusieppo. Vuonna 
2007 kurkia oli kaksi paria alueen pohjoisosassa. Pikkusiepon reviiri oli Storvike‐
nin pohjoispuolella. 









4.9.4 Pesimälinnuston muutokset vuosina 2002–2007 






romahtaneet  viidessä  vuodessa. Muiden  kosteikkolintujen  parimäärä  puolestaan 
on selvästi kasvanut ja maalinnuston parimäärä on pysynyt ennallaan. 
Vesilinnut 







Taulukko 18. Vesilintujen parimäärät Kullafjärdenillä vuosina 2002 ja 2007. Taulukossa ovat kaikki 
vuodesta 1989 lähtien pesivänä todetut lajit. 
 2002 2007  2002 2007 
Sillkiuikku 12 1 Tukkasotka - 1 
Sinisorsa 26 6 Punasotka 1 1 
Haapana 7 3 Telkkä 1 3 
Tavi 4 3 Isokoskelo 1 1 
Heinätavi - 1 Nokikana 7 5 
Jouhisorsa - - Yhteensä 60 26 
Lapasorsa 1 1 Lajeja 9 11 
 
 
Silkkiuikku  on  ilmeisesti  katoamassa Kullafjärdenin  pesimälinnustosta,  sillä 
laji on vähentynyt nopeasti vuoden 1994  jälkeen  ja vuonna 2007  löytyi enää yksi 
pari.  Valtakunnallinen  aineisto,  joka  silkkiuikun  kohdalla  on  peräisin  Etelä‐
Suomesta,  ei  osoita  vähenevää  suuntausta  (kuva  35).  Päinvastoin  vuonna  2007 
silkkiuikkuja  oli  enemmän  kuin  vuonna  2002.  Tutkimusalueen  kannanlasku  on 
ilmeisesti todellista, sillä laji on keväällä helposti havaittavissa. 
Sinisorsa on vähentynyt 2000‐luvulla sekä Kullafjärdenillä että muualla Suo‐
messa.  Valtakunnan  tasolla  väheneminen  on  ollut  kuitenkin  huomattavasti  lie‐
vempää  (kuva  35). Kullafjärdenillä  sinisorsien määrä  on  vaihdellut  suuresti  las‐






Kuva 35. Valtakunnallisen vesilintuaineiston tiedot vuosilta 2002–2007. Eläinmuseon vesilintuseuranta 
alkoi vuonna 1986. Runsausindeksin luku 100 on kaikkien vuosien keskiarvo. Esimerkiksi nokikanoja 
tavattiin kesällä 2007 vain 60 % seurantajakson keskiarvomäärästä. 
96       Uudenmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksen julkaisuja 10 | 2010 
Parhaille  lintuvesille  keskittyvät  puolisukeltajat  heinätavi  ja  lapasorsa  ovat 
nykyään Kullafjärdenillä  ilmeisesti  satunnaisia  pesimälajeja.  Pohjoiseen  lajistoon 




taa  lievää  laskua vuodesta  2002 vuoteen  2007. Nokikana on 2000‐luvulla  lievästi 






rytikerttusia  sekä  ruovikoissa  ja  rantapensaikoissa  pesiviä  ruokokerttusia  ja  pa‐
jusirkkuja  (taulukko 19). Näistä pajusirkku on hieman  runsastunut viidessä vuo‐
dessa,  ruokokerttunen  on  kaksinkertaistanut  parimääränsä  ja  rytikerttunen  on 
pysynyt ennallaan. 
Valtakunnallisessa  seuranta‐aineistossa vuosi  2002 oli huonohko pajusirkku‐









Taulukko 19. Kosteikkolintujen parimäärät Kullafjärdenillä vuosina 2002 ja 2007. Taulukossa ovat 
kaikki vuodesta 1989 lähtien pesivänä todetut lajit. 
 2002 2007  2002 2007 
Kaulushaikara 1 2 Isokuovi - - 
Ruskosuohaukka - 1 Harmaalokki 1 2 
Kurki 1 2 Kalalokki 2 3 
Luhtakana - - Suopöllö 1 - 
Luhtahuitti - - Ruokokerttunen 27 52 
Rantasipi 6 4 Rytikerttunen 6 7 
Punajalkaviklo - 1 Rastaskerttunen - 1 
Metsäviklo 1 2 Pajusirkku 45 51 
Taivaanvuohi 6 8    
Lehtokurppa - - Yhteensä 97 135 





Kullafjärdenin maalinnustoon  on  kaikkina  laskentavuosina  kuulunut  37  sellaista 
ruovikoiden, rantaniittyjen ja rantametsien lintulajia, jonka tärkein pesimäympäris‐
tö on muualla kuin kosteikoilla. Vuonna 2002 lajeja oli 24  ja vuonna 2007 18 lajia. 
Näistä yhdeksän  lajia  tavattiin molemmissa  laskennoissa. Maalintujen parimäärä 
on pysynyt 2000‐luvulla samana, mutta lajimäärä on laskenut. Suurin osa maalin‐





Taulukko 20. Maalintujen parimäärät Kullafjärdenillä vuosina 2002 ja 2007. Taulukossa ovat kaikki 
vuodesta 1989 lähtien pesivänä todetut lajit. 
 2002 2007  2002 2007 
Sarvipöllö - - Kirjokerttu 1 - 
Käpytikka 1 3 Pensaskerttu 8 7 
Pikkutikka - 1 Hernekerttu 1 1 
Metsäkirvinen 2 1 Lehtokerttu 3 4 
Niittykirvinen - - Mustapääkerttu - 2 
Keltavästäräkki - - Pajulintu 3 5 
Västäräkki 11 9 Hippiäinen 1 - 
Rautiainen 1 - Pikkusieppo - 1 
Punarinta 1 1 Kirjosieppo - - 
Satakieli - 5 Sinitiainen 3 - 
Pensastasku 1 - Talitiainen 1 - 
Mustarastas 1 2 Kuhankeittäjä 1 - 
Räkättirastas 1 - Pikkulepinkäinen 3 1 
Laulurastas 1 - Varis - 1 
Punakylkirastas 1 - Kottarainen - - 
Pensassirkkalintu - 1 Peippo 12 12 
Viitasirkkalintu 1 - Punavarpunen 10 12 
Viitakerttunen - -    
Luhtakerttunen - - Yhteensä 70 69 




sa  kokonaan  kadoksissa.  Puoliavoimissa,  pensaikkoisissa  ympäristöissä  elävät 
sirkkalinnut, kirjo‐  ja hernekerttu sekä pikkulepinkäinen ovat Kullafjärdenillä hy‐
vin harvalukuisia pesimälintuja. Pensaikkolajeista ainoastaan pensaskerttu  ja pu‐
navarpunen  ovat  yleisiä.  Satakieli,  viita‐  ja  luhtakerttunen  viihtyvät  yhtenäisissä 
pensaikoissa  ja  nuorissa  lehtimetsissä.  Näistä  satakieli  on  selvästi  runsastunut 
vuoden 2002  jälkeen. Kevätmuuton aikainen sää voi vaikuttaa satakielen runsau‐
teen. Sopivaa pesimäympäristöä  tuskin on  lyhyessä ajassa  tullut niin paljon  lisää, 
että se selittäisi lajin runsastumista. 





selle  lintulajille  on  määritelty  oma  pistearvonsa,  johon  vaikuttavat  lajin  uhan‐
alaisuus, lisääntymiskyky  ja kannan koko Suomessa. Yleisten lintulajien pistearvo 




Kullafjärdenin  linnuston  suojelupistearvo  väheni  romahdusmaisesti  vuosien 
1989  ja 1994 välillä  lähinnä vesilintukantojen nopean heikentymisen  seurauksena 
(kuva  36).  Sittemmin pistearvo on kohonnut. Vuonna  2007  se oli  jo  lähellä  (62,1 
pistettä) vuoden 1989 pistemäärää  (65,4). Suojelupistearvon kasvu  johtuu vaateli‐
aiden,  suojelupisteytyksessä  suuren  pistearvon  saaneiden  ruovikkolintujen  (kau‐















Taasianjoki  tuo vaihtelua kasvillisuuteen. Ruovikon  läpi virtaavan  joen var‐
teen on muodostunut kilometrin mittainen vedenpinnan  tasoon ulottuva penger. 
Muutaman metrin  levyisen  rantapenkan  kasvillisuus  on  yläjuoksun  puolella  lä‐
















Kasvillisuuskartoituksen yhteydessä  tarkistettiin myös  jokiuomien välissä  si‐












jä,  joita  on  aiemmin  käytetty  laidunmaina  (Häyhä &  Pienmunne  1994).  Luhtien 
peruskasveja  ovat  sarat  (Carex),  kurjenjalka  (Potentilla  palustris),  ranta‐alpi  (Lysi‐
machia  vulgaris),  rantamatara  (Galium  palustre)  ja  suoputki  (Peucedanum  palustre). 
Joen  pääuoman  länsipuoleisilla  avoluhdilla  kasvaa  yleisesti  myös  järviruokoa 
(Phragmites australis), keltakurjenmiekkaa (Iris pseudacorus)  ja  jokivarressa isosorsi‐
moa  (Glyceria maxima).  Itärannan  luhdilla vallitsevat mesiangervo  (Filipendula ul‐
maria) ja rantakukka (Lythrum salicaria). 
Kullafjärdenin  länsirannalla  on  avoluhtaa  hyvin  kapeana,  tavallisesti  vain 
muutaman metrin levyisenä vyöhykkeenä (ei merkitty karttaan). Kauempana ran‐







Kuva 37.  Ruokoluhtaa Kullafjärdenin pohjoisrannalla Uddaksen niemen lounaispuolella. Kuva 
Esa Lammi 17.8.2007. 
Ruokoluhdat.  Kullafjärdenin  pohjoisosan  ruovikot  ovat  pääosin  maatuneita  ja 
tulkittavissa  ruokoluhdiksi. Vesi nousee  ruokoluhdille vain merenpinnan  ollessa 
korkealla.  Laajoilla  alueilla  ruokoluhtien  keskiosissa  ei  kasva  juuri muuta  kuin 
runsaan  kahden metrin  korkuista  järviruokoa.  Rantaan  päin  siirryttäessä muun 
luhtakasvillisuuden  osuus  kasvaa.  Ruokoluhdat  vaihettuvat  avoluhdiksi  melko 
selvärajaisesti. Avoveden puolella ruokoluhdan ja vedestä kasvavan ruovikon raja 











vesilampareita. Osassa avovesialueita kasvoi  tiheää ulpukka‐  ja  lummekasvustoa, 




en pääuoman penkalla  ja  laikuittain  sivu‐uoman varrella  sekä  ruovikoiden ulko‐
reunoissa. Pieniä, yksittäisiä  tuppaita on myös kaislavyöhykkeessä. Kapeaosman‐
käämin kasvustot ovat hyvin tiheitä. Avoveden reunassa niissä ei juuri tavata seu‐







ja  järvikaislan  (Schoenoplectus  lacustris)  mosaiikkimaista  sekakasvustoa.  Paikalla 
kasvaa myös kapeaosmankäämiä pieninä  laikkuina. Kasvillisuus on  aukkoista  ja 
aukkopaikoissa on yleisesti kelluslehtisiä, mm.  iso‐  ja pohjanlummetta  (Nymphaea 




Järviruoko‐kelluslehtikasvusto.  Järviruo’on  ja  kelluslehtisten  sekakasvustoja  on 
jokisuun molemmilla  puolilla  sekä  lahden  itärannalla  kaisla‐kelluslehtityypin  ja 
yhtenäisen ruovikon vaihettumistyyppinä.  Järviruoko esiintyy vaihtelevan kokoi‐
sina laikkuina siten, että ruovikon osuus on noin 60 % ja avoveden osuus noin 40 % 
tyypin pinta‐alasta.  Seassa  on paikoin myös  kapeaosmankäämiä. Kelluslehtisistä 
lumpeet ovat varsinkin suojaisilla alueilla ulpukkaa runsaampia.  
 
Järvikaisla‐kelluslehtikasvusto.  Järvikaislan  ja  kelluslehtisten  sekakasvustoa  on 
uloimpana ilmaversoisvyöhykkeenä  jokisuulla, lahden perukassa sekä itärannalla. 
Kasvustotyyppiä  luonnehtivat  järvikaislan  muodostamat  selvärajaiset  laikut  ja 
niiden välissä kasvavat kelluslehtiset ulpukka,  lumpeet,  rantapalpakko  (Spargani‐
um emersum) ja uistinvita (Potamogeton natans). Uposkasveista ahvenvita (Potamoge‐
ton perfoliatus)  ja  tähkä‐ärviä  (Myriophyllum  spicatum) olivat kesällä 2007  runsaita. 
Ilmaversoisista  tavataan  myös  järviruokoa,  kapeaosmankäämiä  ja  sarjarimpeä 
(Butomus umbellatus), mutta niiden osuus on pieni  järvikaislaan verrattuna. Vyö‐
hykkeen  ulkoreunassa  järvikaisla  on  laajoilla  alueilla  ainoa  ilmaversoinen.  Ilma‐
versoisten peittävyys vyöhykkeestä vaihtelee noin 20–50 %:iin.  
 
Kelluslehtikasvusto.  Kelluslehtisten  muodostamia  kasvustoja  on  ruovikoiden 
ympäröimissä lampareissa ja ulompana ruovikoiden aukkopaikoissa sekä kapeana 
vyöhykkeenä  avoveden  reunassa  järvikaisla‐kelluslehtikasvuston  ulkopuolella. 
Suojaisilla  paikoilla  kelluslehtisistä  kasvaa  lähinnä  lumpeita,  rantapalpakkoa  ja 
uistinvitaa.  Avoveden  reunassa  kasvaa  enimmäkseen  ulpukkaa.  Kelluslehtisten 
seasta  tavattiin mm.  isovesihernettä  (Utricularia  vulgaris)  ja paikoin puromaisena 











Kuva 38. Aukkoista järviruovikkoa läheltä Lillån suuta. Uoman reunan tummemmanvihreät laikut 
ovat kapeaosmankäämiä. Kuva Esa Lammi 16.8.2007. 
Jokipenkereen kasvillisuus. Taasianjoen pääuoman  törmällä kasvaa  järviruo´on, 
järvikaislan tai kapeaosmankäämin muodostamia laikkuja, joihin on sekoittuneena 








tyneistä  kasvilajeista  merkittävin  on  lietetatar  (Persicaria  foliosa),  joka  havaittiin 
tutkimusalueella vuoden  1994  tutkimuksessa. Lietetatar  on  Suomessa  silmälläpi‐
dettävä, erityisesti suojeltava laji, joka kuuluu EY:n luontodirektiivin liitteiden II ja 
IV(b)  lajeihin. Lietetatarta ei  tiettävästi ole  löydetty paikalta vuoden 1994  jälkeen. 
Lajille sopivia kasvupaikkoja etsittiin elokuussa 2007, mutta niitä ei löytynyt. Ilma‐
versoiskasvit, etenkin isosorsimo, ovat vallanneet jokivarresta kaikki lietetattarelle 
sopivat kasvupaikat. Myöskään muilta rannoilta ei  löytynyt  lajille  tyypillisiä kas‐
vupaikkoja.  
Muita  huomionarvoisia  Kullafjärdenillä  tavattuja  kasvilajeja  ovat  Etelä‐
Suomessa  harvinainen  suomenlumme  (Nymphaea  tetragona)  sekä  etelärannikolla 
harvinaisena ja paikoittaisena tavattavat isohierakka (Rumex hydrolapathum) ja ran‐
tatyräkki  (Euphorbia  palustris).  Suomenlumme  ja  isohierakka  löydettiin  lahdelta 





suuren  avovesilampareen  laiteilla.  Kasvualue  vaikutti  selvästi  laajemmalta  kuin 
viisi vuotta aiemmin. Suomenlummetta havaittiin elokuussa 2007 muutama yksilö 
jokisuulla, mutta  lumpeiden kukinta oli kasvillisuuskartoitusta  tehtäessä  jo miltei 
ohi (kukat olisivat helpottaneet lajin huomaamista).  
Rantatyräkki  löydettiin  Kullafjärden  kasvillisuuskartoituksessa  ensi  kerran 
2007. Lajia kasvoi useita  satoja yksilöitä  länsirannalla noin kilometrin mittaisella 
















 Kapeaosmankäämin  levittäytyminen  jokisuulla  on  jatkunut.  Osmankää‐
min  todettiin  levinneen  erityisen  nopeasti  vuosien  1994  ja  2002  välillä 
(Huitu ym. 2003). Laji oli vallannut alaa järviruo’olta. Kapeaosmankäämin 
muodostama  jokipengerkasvusto oli elokuussa 2007 huomattavasti aiem‐
paa  yhtenäisempi. Kasvusto  on  levinnyt  noin  50 metriä  aiempaa  ulom‐
maksi valtaamalla tilaa järvikaislalta. 
 Jokiuoman reunakasvillisuus levittäytyi vuosina 1994–2002 noin sata met‐
riä  avoveden  suuntaan. Vuoden  2002  jälkeen  leviämisvauhti on hidastu‐
nut,  sillä  kasvillisuuden  ulkoraja  sijoittui molemmissa  kartoituksissa  sa‐
maan kohtaan. Kasvillisuuden valtaama ala on jokisuulla kuitenkin kasva‐
nut, mikä  näkyy  joen  kasvittoman  suuaukon  kaventumisena. Yksittäisiä 
järvikaisla‐  ja  järviruokolaikkuja  on  ilmaantunut  jokisuulle  entistä ulom‐





2007  tähkä‐ärviää  tavattiin vain  ilmaversoisten  joukosta  ja avovesialueen 





 Vuonna  2002  lahden  keskiosan  vesialueelle  oli  ilmaantunut  pieniä  ka‐







ko nopeasti 1990‐luvun aikana. Muutos oli selvin  jokisuulla  ja  ilmaversoiskasvus‐
tojen ulkoreunassa. Vuoden 2002 jälkeen muutosvauhti näyttää tasaantuneen. 
4.9.7 Järjestelytöiden vaikutus Kullafjärdenin luonnonoloihin 
Taasianjoen  vesistöjärjestelyt  toteutettiin  vuosina  1991–1995,  jolloin  jokiuomaa 
ruopattiin usean kymmenen kilometrin matkalta. Lähimmät  työt  tehtiin noin vii‐
den  kilometrin  päässä  Kullafjärdeniltä.  Kullafjärdenin  kasvillisuudessa  todettiin 
seurantajakson  1989–2002  aikana monenlaisia muutoksia,  joista  yhtenäisen  ilma‐
versois‐  ja kelluslehtikasvillisuuden työntyminen ulommaksi avoveteen, uposkas‐




levittäytyi noin  sata metriä  avoveden  suuntaan vuosina  1994–2002. Tämä viittaa 
siihen, että Taasianjoen järjestelytoimet olivat nopeuttaneet umpeenkasvua. Kasvil‐
lisuuden  levittäytymistä  lienevät  auttaneet  ruoppauksissa  vapautuneen  kiinto‐
aineksen  kulkeutuminen  ja  kasautuminen  matalille,  runsaskasville  vesialueille 
sekä  ruoppauksissa  vapautuneet  ravinteet.  Kiintoaineksen  kasautuminen  näytti 
nopeuttaneen  jokipenkereen  vankistumista  ja  muodostuman  pituuden  kasvua 
(Heinonen ym. 2003). Taasianjoen vesistötarkkailun perusteella suurin osa kaivu‐
töissä  irronneesta  kiintoaineesta  kasautui  ruoppausalueiden  lähelle  ja  vain pieni 
osa  kulkeutui Kullafjärdenille  asti  (Kamppi  2000). Laajalta, peltovaltaiselta valu‐
ma‐alueelta  kulkeutuvan  kiintoaineksen  ja  ravinteiden määrä  on  Kullafjärdenin 
kaltaisilla  merenlahdilla  ”luontaisestikin”  suuri.  Tämän  vuoksi  ruoppauksissa 
vapautuneen  kiintoaineksen  ja  ravinnelisäyksen merkitystä  kasvillisuuden  kehi‐
tykseen on vaikea tarkoin arvioida. 
Vuoden 2007 kasvillisuuskartoitus tukee vuoden 2003 yhteenvedossa esitettyjä 
johtopäätöksiä,  sillä  kasvillisuuden muutokset  ovat  jääneet  vuoden  2002  jälkeen 
aiempaa vähäisemmiksi  ja kasvillisuuden levittäytyminen  jokivartta pitkin on sel‐
västi  hidastunut. Kasvillisuuden muutokset  viittaavat  siihen,  että  kiintoaineksen 
kasautuminen jokivarteen on vähentynyt. 
Uposkasvillisuudessa  todetut  muutokset  ovat  hankalammin  tulkittavia. 
Uposkasvillisuus  reagoi herkästi veden  sameuteen  ja valon määrään,  joten upos‐
kasvien vähyys ruoppaustöiden aikana  (1994)  ja nopea runsastuminen ruoppaus‐
töiden  jälkeen (2002) oli odotettua. Avovesialueen uposkasvillisuuden vähyys ke‐







Vesilinnuston  heikkeneminen  on  merkittävin  Kullafjärdenin  linnustossa  ta‐
pahtunut muutos. Koska  usean  vesilintulajin  kannanmuutokset  ovat  aineistossa 
hyvin samankaltaisia ja selviä, aineiston antamaa kuva vesilinnuston jyrkästä taan‐
tumasta  on  todellinen. Koko vesilinnuston väheneminen  ei  johdu  lajien yleisistä 
kannanvaihteluista, sillä jyrkkää kannanlaskua ei ole nähtävissä valtakunnallisessa 
vesilintujen  seuranta‐aineistossa. Vesilintukantojen  taantuminen  johtuu  todennä‐
köisesti avovesilampareiden  ja matalakasvuisten  ranta‐alueiden vähenemisestä  ja 
laajojen  alueiden  muuttumisesta  vesilinnuille  liian  yksipuolisiksi  ja  tukkoisiksi 
ruovikoiksi.  Taasianjoen  järjestelytyöt  ovat  voineet  vauhdittaa  umpeenkasvua. 
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tä  on  kulunut  yli  kymmenen  vuotta?  Taasianjoen  ekologisessa  tilassa  on  paljon 
parantamista. Hyvän  tilan  saavuttamiseksi  on  varsinkin  pyrittävä  vähentämään 
jokeen kohdistuvaa kiintoaine‐  ja ravinnekuormitusta. Sitä  tarkoitusta varten voi‐
daan  toteuttaa  esimerkiksi vesistöalueelle  laadittua  suojavyöhykkeiden  ja maise‐
manhoidon yleissuunnitelmaa.  
Vaikka ekologisessa tilassa on kohentamista, ei Taasianjoki kuitenkaan ole ar‐
voton.  Siinä  on  esimerkiksi monipuolinen  simpukkalajisto  ja  kalasto.  Joen  rapu‐
kanta on myös vahvempi kuin monessa muussa eteläsuomalaisessa joessa.  
5.1 Pohjaeläimet 
Taasianjoen pohjaeläimistö on eteläsuomalaisille  reheville  joille  tyypillinen  ja ku‐
vaa  joen  kohtuullista  tilaa.  Huomionarvoisena  lajina  Pitkäkoskesta  on  löydetty 
harvinaisen  kovakuoriaisen,  isokuoksasen  toukkia  Taasianjoella  tehdyn  vesistö‐
työn aikana ja sen jälkeen. Pohjaeläinten yksilö‐ ja lajimäärä vaihtelivat vesistötyön 





Taasianjoella  tehdyssä  simpukkatutkimuksessa  löydettiin  uhanalaista  vuollejo‐
kisimpukkaa  sekä  viittä muuta  Suomessa  tavattavaa  suursimpukkalajia.  Vaikka 
simpukkatutkimuksessa  käytetty menetelmä  ei mahdollista  kovin  tarkan  tiedon 
saamista simpukoiden tiheydestä Taasianjoella, antaa tehty suursimpukkaselvitys 
viitteitä siitä, että tutkituilla alueilla simpukoiden määrä ei ollut kovin suuri. 
Ennen  järjestelytöiden aloittamista  joella  ei  tehty  tutkimuksia  suursimpukoi‐




kuttaa  etenkin  vuollejokisimpukan  pohja‐aineksen  sisällä  ensimmäiset  vuotensa 
viettäviin nuoruusvaiheisiin  sekä virtausolosuhteiden muutokset. Holmankosken 
alapuolelle rakennetun pienen pohjapadon rakentamiseksi uomaan tuotu kiviaines 
on myös  saattanut peittää  simpukoita  alleen. Lisäksi  ruoppausmassojen mukana 
on oletettavasti nuoria  ja aikuisia  simpukoita  joutunut kuivalle maalle. Toisaalta 
ennen perkauksia  liettynyt  ja kesäaikaan umpeenkasvanut uoma ei ehkä ole  tar‐
jonnut vuollejokisimpukalle kovin hyvin  lajin vaatimuksiin  soveltuvia elinympä‐
ristöjä. 
Pitkäikäisenä  ja muihin  pohjaeläimiin  verraten  hitaasti  sukukypsyyden  saa‐
vuttavana lajina vuollejokisimpukan viihtymisestä ja leviämisestä Taasianjoessa on 
mahdollista tehdä päätelmiä vasta myöhemmin. Tutkimuksessa ei kaivettu pohja‐
ainesta  simpukoiden nuoruusvaiheiden  löytämiseksi, mutta  löydettyjen vuollejo‐
kisimpukoiden  kokojakauman  perusteella  voidaan  kuitenkin  todeta  vuollejo‐







Pukaron  kylässä.  Kielteisten  kalataloudellisten  vaikutusten  lisäksi  Taasianjoen 
vesistötyöllä vaikuttaa olleen myönteisiäkin vaikutuksia Taasianjoen kalataloudel‐
liseen  tilaan  ja  kehittämismahdollisuuksiin.  Vesistötyön  jälkeen  joella  toimivien 




useissa  paikoissa  jokialueella,  kun  ennen  vesistötyötä  ravustusta  tapahtui  vain 
Pukarolla. 








lan merenlahden vesikasvillisuus on vyöhykkeistä  ja  ravinteikasta vettä  ilmentä‐
vää.  Ilmaversoisista kasveista  laajimman vyöhykkeen muodostaa  järviruoko.  Jär‐
jestelytöiden kasvillisuusseurannan aikana löytyneistä alueen kasvilajeista merkit‐
tävin on uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä  lietetatar. Viimeisellä kas‐
villisuuden  kartoituskerralla  etenkin  isosorsimon havaittiin vallanneen  lietetatta‐








tuminen  alueelle  on  todennäköisesti  nopeuttanut  umpeenkasvun  kehitystä.  Li‐
sääntyneestä  kiintoainemäärästä  antaa  viitteitä myös  joen  suulle muodostuneen 
penkereen  laajeneminen  ja muuttuminen  entistä  vallimaisemmaksi  sekä  suiston 
itäisemmän jokiuoman, Lillån, kasvaminen lähes umpeen. 
Kiintoaineen aiheuttama  samennus  estää valon  tunkeutumista veteen  ja vai‐
kuttaa etenkin uposkasvillisuuden kasvuolosuhteisiin vähentämällä valon määrää. 





Kullanlahti  on  valtakunnallisesti  arvokkaaksi  määritelty  lintuvesialue.  Alueella 





on  kasvattanut  osuuttaan  seurantajakson  aikana.  Runsaimmat  varpuslintulajit 
alueella ovat olleet kaikkina vuosina pajusirkku  ja  ruokokerttunen. Pajusirkun  ja 
ruokokerttusen  määrät  nousivat  seurantajakson  aikana,  mikä  saattaa  selittyä 
elinympäristön  laajentumisesta  ruovikoitumisen edetessä. Havaittu kahlaajalintu‐
jen  väheneminen  ei  liene  yhteydessä  Taasianjoen  järjestelytöihin,  vaan  johtunee 
matalakasvisten  avoniittyjen  ruovikoitumisesta  ja  karjan  rantalaidunnuksen  lop‐
pumisesta.  
Seurantajakson aikana selvin havaittu muutos alueen  linnustossa oli pesivien 
vesilintujen  parimäärän  väheneminen.  Vesilintujen  kannan  vuosivaihtelu  Etelä‐
Suomessa oli vähäisempää kuin Kullanlahdella, joten alueen vesilinnuston heikke‐
neminen  ei  selity  pelkästään  normaalilla  kannanvaihtelulla.  Vesilinnuston  tilan 
heikkenemiseen ovat voineet osaltaan vaikuttaa  ruovikon  avovesilampareiden  ja 
matalakasvuisten  ranta‐alueiden  vähentyminen  sekä  alueen  muuttuminen  liian 
yksipuoliseksi  ja  ahtaaksi  ruovikoksi.    Kullanlahden  vesilintukantojen  lasku  on 
















ta.  Joen valuma‐alueella ei myöskään ole virtaamia  tasaavia  järviä. Hankkeen  to‐
teutti Helsingin vesi‐ ja ympäristöpiiri (1.3.1995 lähtien Uudenmaan ympäristökes‐
kus). Hankkeen  kunnostussuunnitelma  valmistui  1985  ja  vesioikeuden  lupa  sen 
toteuttamiseen saatiin 1988. 
Kunnostustyön  tavoitteeksi otettiin  tulvasuojelun  lisäksi  joen virkistyskäyttö‐
















kala‐  ja  rapukantoihin,  pohjaeläimiin  ja  Kullanlahden,  jonne  Taasianjoki  laskee, 
kasvillisuuteen ja linnustoon. Myös vesistötöiden haittojen korvaamiseksi tehtyjen 
kala‐  ja  rapuistutusten  onnistumista  seurattiin  sekä  lisäksi  tutkittiin  uhanalaisen 
vuollejokisimpukan esiintymistä Taasianjoessa vesistötyön jälkeen. 
Vesistötyön aikana Taasianjoen veden laadussa oli nähtävissä muutoksia. Työt 
aiheuttivat veden  samennusta  sekä kiintoaine‐  ja  rautapitoisuuden nousua. Hap‐
pipitoisuuteen  ja  ravinnepitoisuuksiin vesistötyöllä  ei näyttänyt olevan merkittä‐




työn  aikana  ja  sen  jälkeen melko paljonkin, mutta  erot  saattavat  selittyä  ainakin 
osittain näytteenottotekniikoiden ja näytteenottopaikkojen eroilla. 
Taasianjoesta  löytyy  kuutta  maamme  suursimpukkalajia  mukaan  lukien 
uhanalainen vuollejokisimpukka. Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan vuol‐
lejokisimpukan yksilömäärä tutkituilla alueilla oli vähäinen. Vuollejokisimpukkaa 
löydettiin kaikilta  tutkituilta  alueilta, mutta  tiheitä  esiintymiä  ei  löytynyt. Tutki‐












usten  päätyttyä. Vesistötyöt  näyttivät myös  nopeuttavan Kullanlahden  umpeen‐
kasvua ilmeisesti joen tuoman kiintoaineen kasautumisen seurauksena. Vesistötöi‐
den päättymisen  jälkeen Kullanlahden  kasvillisuuden muutosten nopeus  on  sel‐
västi hidastunut. 
Kullanlahti on valtakunnallisesti arvokkaaksi määritelty lintuvesi, jolla pesii ja 
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